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Namen in cilji: Osnovni namen in cilj preučevanja magistrskega dela je bil s pomočjo 
zbranih podatkov in video analize tekem analizirati vse tekme moške slovenske rokometne 
reprezentance, ugotoviti pri katerih strukturnih elementih se pojavljajo statistično značilne 
razlike med posameznimi časovnimi obdobji, ugotoviti, ali ima moška slovenska rokometna  
reprezentanca v katerem časovnem obdobju tekme nihanja v igri in v katerem časovnem 
obdobju največkrat. 
 
Metodologija: Na spletni strani Mednarodne rokometne zveze smo zbrali uradne podatke, ki 
jih je odigrala moška slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji in jih 
analizirali. Vzorec je predstavljalo 9 tekem. Naša reprezentanca je 6 tekem zmagala, 2 tekmi 
izgubila ter 1 tekmo igrala neodločeno. Iz uradne statistike smo izbrali 17 spremenljivk, ki 
smo jih razdelili na parametre, povezane z aktivnostmi v napadu in na parametre, povezane z 
aktivnostmi v obrambi. Iz izbranih parametrov smo izoblikovali hipoteze, ki smo jih v 
nadaljevanju poskušali potrditi oz. ovreči. S pomočjo računalniškega programskega paketa za 
statistiko (SPSS) smo za vse parametre izračunali osnovne statistične značilnosti in testno 
statistiko. Glede na rezultate Shapiro-Wilkovega testa normalnosti porazdelitve in 
Levenovega testa homogenosti varianc smo nadalje z ANOVO oziroma Brown-Forsythovim 
testom ugotavljali razlike med skupinami. 
 
Ugotovitve dela: Pri nobenem izmed preiskovanih parametrov nismo ugotovili statistično 
značilnih razlik med 10-minutnimi odseki tekem. V veliki meri smo to pripisali majhnemu 
vzorcu tekem (9), kljub temu pa smo z opisno statistiko podali nekaj značilnosti igre naše 
reprezentance in njenih nasprotnikov. Slovenija je bila precej učinkovita, saj je imela na 
turnirju podpovprečno število napadov in strelov ob tem pa nadpovprečno število zadetkov. 
Predvsem je bila nadpovprečno učinkovita s krilnih položajev in prodorov, kar nakazuje na 
hitro in prodorno igro v napadu. Prav tako to dokazuje tudi nadpovprečno število asistenc v 
primeru zmage. Kadar je slovenska moška rokometna reprezentanca tekmo izgubila, je bil 
predvsem uvod (0–10 min) v tekmo tisti, kjer je bila Slovenija najmanj učinkovita v smislu 
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The purpose and goals: The main purpose and goal of my master's thesis was to analyse all 
matches of Slovenia national men's handball team using the collected data and video analyses 
of the matches and to determine which structural elements show statistically significant 
differences between different time periods. Further on, we wanted to determine if the team 
has deviations in its game and in which period of a game they most frequently occur. 
 
Methodology: From The International Handball Federation's website we have gathered and 
analysed the official data of the games played by the Slovenia men's national team at the 2017 
Men’s Handball World Championship in France. The sample comprised of nine matches. Our 
national team won six matches, lost two, one match ended in a tie. Seventeen variables were 
chosen from the official statistics and we divided them into parameters related to activities in 
the attack and activities in the defence. Hypotheses were formed on the basis of the selected 
parameters which we later tried to confirm or reject. Using the computer software for statistics 
(SPSS) we calculated basic statistical characteristics for all the parameters and a test statistic. 
Based on the results of Shapiro – Wilk test of normality of distribution and Levene's test of 
homogeneity of variance, ANOVA or Brown Forsythe test was later used to determine the 
differences between the groups. 
 
Findings: None of the analysed parameters showed statistically significant differences 
between the 10 minutes sections of the match. This can be attributed to a small sample of 
matches (9). However, with the help of descriptive statistic, we have provided a few game 
characteristics of our national team and its opponents. Slovenian team was quite effective 
because it had an under average number of attacks and shots at the tournament but at the same 
time an above average number of scored goals. It was most effective from wing positions and 
penetrations, suggesting a fast and penetrating attack. The latter also proves an above average 
number of assists in the case of a win. When Slovenian team lost a match, it was mostly the 
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Rokometna igra se nenehno spreminja. Število individualnih, skupinskih in moštvenih 
tehnično-taktičnih elementov, ki jih igralci in ekipe med igro uporabljajo, stalno narašča. To 
seveda vpliva tudi na stalne spremembe v načinu igre. Tem spremembam bi bilo skoraj 
nemogoče slediti, če se ne bi posluževali analiz. Strokovnjaki z njimi sledijo sodobnim 
trendom razvoja rokometne igre. S pomočjo analiz igre lahko tudi presojamo, katere 
dejavnosti so ločile uspešnejše od manj uspešnih ekip. Tako lahko trenerji tudi korigirajo 
morebitne pomanjkljivosti pri strategijah, ki so jih izbrali za določeno tekmovanje. Glavno 
težo pa sama analiza doseže v smislu priprave ekipe na nasprotnika. S podrobno analizo 
prouči morebitne pomanjkljivost in slabosti svojega moštva in nasprotnika. Poleg tega bo 
trener, ki uporablja tak način pridobivanja informacij, natanko vedel, preko katerih igralcev 
jim preti največja nevarnost. Ob poznavanju teh dejstev se je lažje pripraviti na prihajajočo 
tekmo, načrtovati in oblikovati taktiko igre. Analiza je pomembna tudi za manj izkušene 
trenerje, ki si z analizami pridobijo objektiven vpogled v strukturo igre. Osnovne podatke o 
igralnih aktivnostih na tekmi lahko zelo koristno uporabijo tudi novinarji v svojih prispevkih. 
 
 
1.1 ZGODOVINA ROKOMETA IN SVETOVNIH PRVENSTEV 
 
Že v antiki zasledimo igre, pri katerih so ljudje za sprostitev in razvedrilo metali žogo 
oziroma skušali zadeti cilj z roko in žogo. Vendar teh iger ne štejemo za neposredne 
predhodnice rokometa. Šele več stoletij kasneje so se po svetu, večinoma v Evropi, začele 
razvijati razne igre, ki kažejo podobnosti z rokometom. V začetku 16. stoletja so se pojavile v 
Franciji, konec 18. stoletja na Grenlandiji in v 19. stoletju v Nemčiji, kjer so igre, ki jih 
štejemo za nekakšne predhodnice rokometa, doživele velik razvoj. Igra z imenom Raftball, ki 
jo je v šolah uvedel in razširjal nemški športni pedagog K. Koch, je prva imela določena in 
objavljena pravila (Šibila, 2004). 
 
Leta 1898 se je na Danskem pojavila igra z imenom handbold. Ta igra predstavlja neposredno 
predhodnico rokometa. Njen "oče" je bil učitelj Holger Nielsen. Igro sta igrali dve moštvi s po 
11 igralci na igrišču, velikem 30x45 metra. Gol je bil velik 3x2 metra, označen je bil tudi 
kazenski prostor, v katerega igralci niso smeli vstopiti. Leta 1906 in 1916 so bila napisana in 
objavljena 
pravila igre. V tem času se je tudi v Nemčiji pojavila podobna igra, ki so jo imenovali torball. 
Nekaj let prej se je na Češkem pojavila igra, imenovana hazena. Bila je prav tako podobna 
rokometu, igrale pa so jo samo ženske. Hazena je imela velik vpliv na razvoj rokometa. Prva 
uradna tekma rokometa pa je bila odigrana 13. 9. 1925 v Berlinu med Avstrijo in Nemčijo – 
rezultat je bil 6 : 3. V Berlinu pa sta se prav tako odigrala prva velika turnirja – OI leta 1936 
in svetovno prvenstvo leta 1938 (Šibila, 2004). 
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Po drugi svetovni vojni je rokomet prodrl v skoraj vse evropske države, predvsem v 
skandinavske in slovanske države ter v Nemčijo. Dvoranski rokomet je počasi izrinil 
velikega, saj je bil bolj atraktiven. Na OI v Münchnu leta 1972 je moški rokomet prišel v 
redni program. Štiri leta kasneje v Montrealu pa je to uspelo še ženskemu (Šibila, 2004). 
 
Prvo svetovno prvenstvo je bilo organizirano leta 1938 v Nemčiji. Za organizacijo svetovnih 
prvenstev je odgovorna Mednarodna rokometna zveza (IHF–International Handball 
Federation), ki je bila ustanovljena leta 1946 v Kopenhagnu. Sestavljajo jo celinske 
rokometne zveze: evropska (EHF), afriška (CAHB), azijska (AHF), panameriška (PATHF) in 
oceanijska (OHF). IHF ima sedež v Baslu. Po podatkih, ki jih posreduje IHF, se rokomet igra 
v 204 državah sveta. Mednarodna rokometna zveza organizira svetovno prvenstvo za moške 
in ženske v članski, mladinski in kadetski konkurenci ter sodeluje pri organizaciji 
olimpijskega rokometnega turnirja. 
 
O organizaciji največjih rokometnih tekmovanj na svetu odloča kongres IHF preko svoje 
komisije za organizacijo in tekmovanja (COC) (Šibila, Bon in Pori, 2006). Iz Slike 1 je 
razvidno, da je prvenstvo največkrat organizirala Nemčija, ki je bila gostiteljica sedemkrat. 
Sledita ji Švedska s petimi in Francija s tremi organizacijami. 
 
 
Slika 1. Države, ki so organizirale največja rokometna tekmovanja (Podatki vključujejo vsa 
prvenstva do vključno Francije 2017.). 
Po prvem svetovnem prvenstvu za moške je minilo 16 let, preden je bilo organizirano drugo 
tovrstno tekmovanje. Organizatorica tekmovanja je bila Švedska, ki je po številu osvojenih 
medalj tudi najuspešnejša reprezentanca. Takrat se je pojavila tudi podobna oblika tekmovanj, 
kot ga poznamo danes, in sicer s predtekmovanjem po skupinskem sistemu in izoblikovanju 
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sistema zaključnih tekem. Skozi celotno zgodovino se je sistem tekmovanj spreminjal. V 
preteklosti so tako predtekmovanja kot zaključne tekme potekale po skupinskem sistemu. 
Danes so svetovna prvenstva organizirana tako, da se po skupinskem predtekmovanju takoj 
izoblikuje zaključni sistem na izpadanje, kjer se prve štiri ekipe iz vsake skupine uvrstijo v 
osmino finala, zadnji dve pa v predsedniški pokal razigravanja za mesta od 17. do 24. Za 
rokomet je značilno, da najmočnejše reprezentance prihajajo iz Evrope, kar se kaže skozi 
evropsko dominanco na svetovnih prvenstvih, kjer je šele leta 2015 medaljo osvojila prva 
neevropska reprezentanca – Katar (Šavel, 2018). 
 
 
Slika 2. Reprezentance, ki so osvojile medalje na svetovnih prvenstvih. 
Prvenstvo je največkrat osvojila Francija in sicer kar šestkrat. Sledita ji Švedska in Romunija 
s po štirimi naslovi svetovnih prvakov (Slika 2). Slovenija je prav na zadnjem prvenstvu 
osvojila svojo prvo medaljo na svetovnih prvenstvih. Naši igralci so v tekmi za tretje mesto 
premagali Hrvaško in osvojili bronasto medaljo. 
 
Mednarodna rokometna zveza (IHF–International Handball Federation) je bila ustanovljena 
leta 1946 v Kopenhagnu. Sestavljajo jo celinske rokometne zveze: evropska (EHF), afriška 
(CAHB), azijska (AHF), panameriška (PATHF) in oceanijska (OHF). IHF ima sedež v Baslu. 
Po podatkih, ki jih posreduje IHF, se rokomet igra v 204 državah sveta. Mednarodna 
rokometna zveza organizira svetovno prvenstvo za moške in ženske v članski, mladinski in 
kadetski konkurenci ter sodeluje pri organizaciji olimpijskega rokometnega turnirja. 
 
O organizaciji največjih rokometnih tekmovanj na svetu odloča kongres IHF preko svoje 
komisije za organizacijo in tekmovanja (COC) (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
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1.2 SVETOVNO ROKOMETO PRVENSTVO 2017 V FRANCIJI ZA 
MOŠKE 
 
Za gostiteljico moškega rokometnega svetovnega prvenstva 2017 sta se potegovali Danska in 
Francija. Mednarodna rokometna zveza (IHF) je na srečanju v Sao Paulo, v Braziliji, dne 15. 
12. 2011, izbrala Francijo. 
 
Svetovno rokometno prvenstvo za moške je v Franciji potekalo že tretjič. Prvič so igre 
potekale leta 1970, drugič leta 2001. Na tem prvenstvu je nastopalo 24 najboljših ekip iz 
vsega sveta. Francija kot gostitelj je na prvenstvo uvrščena neposredno. Prav tako pa je na 
turnir uvrščen tudi branilec naslova. Ker je to leta 2015 postala Francija, je to mesto pripadlo 
Katarju kot finalistu oziroma podprvaku zadnjega svetovnega prvenstva. Tako je ostalo na 
voljo le 22 mest za preostale ekipe, ki so se za nastop pomerile ali v kvalifikacijah ali pa so 
uvrščene na podlagi uvrstitev na kontinentalnih prvenstvih. Tako so se najboljše ekipe iz 
Amerike, Afrike in Azije uvrstile direktno, medtem ko so se za dvanajst evropskih mest tri 
uvrstile direktno, devet pa skozi dodatne kvalifikacije (Svetovno prvenstvo v rokometu 2017, 
2017). 
 
Tekmovanje je bilo organizirano tako, da so bile ekipe razdeljene v štiri skupine po šest ekip. 
V osmino finala so se uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake skupine. 
 
Tabela 1 
Razvrstitev reprezentanc po skupinah 
Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D 
Brazilija Angola Belorusija Argentina 
Francija Španija Čile Bahrajn 
Japonska Islandija Hrvaška Danska 
Norveška Makedonija Nemčija Egipt 
Poljska Slovenija Madžarska Qatar 
Rusija Tunizija Saudova Arabija Švedska 
 
V Tabeli 1 so prikazane države udeležene in njihova razdelitev v tekmovalne skupine na 
svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017. 
 
1.2.1 Predstavitev slovenske moške rokometne reprezentance 
 
Slovenija je doslej nastopila na osmih svetovnih prvenstvih: Francija 2017 (3. mesto), 
Islandija 1995 (18. mesto), Francija 2001 (17. mesto), Portugalska 2003 (11. mesto), Tunizija 
2005 (12. mesto), Nemčija 2007 (10. mesto), Španija 2013 (4. mesto) in Katar 2015 (8. 
mesto). 
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V Franciji, leta 2017, je za Slovensko reprezentanco nastopalo 18 igralcev, ki smo jih 
predstavili v spodnji tabeli (TABELA 2). Strokovni štab so sestavljali Veselin Vujović, Uroš 
Mohorič, Uroš Šerbec, Žan Rant Roos. 
 
Tabela 2  













Marko Bezjak SZ 26. 6. 1986 184/87 76 107 Magdeburg 
Blaž Blagotinšek KN 17. 1. 1994 202/110 13 12 Veszprem 
Darko Cingesar LK 25. 7. 1990 187/93 13 14 PPD Zagreb 
Jure Dolenec DZ 6. 12. 1988 190/93 86 326 FC Barcelona 
Matej Gaber KN 22. 7. 1991 197114 72 73 MOL Pick 
Szeged 
Blaž Janc DK 20.11. 1996 186/88 0 0 RK Celje 
Vid Kavtičnik DZ 24. 5. 1984 191/90 147 418 Montpellier  
Urban Lesjak V 24. 8. 1990 187/93 13 0 RK Celje 
Borut 
Mačkovšek 
LZ 11. 9. 1992 204/98 49 104 RK Celje 
Gašper Marguč DK 20. 8. 1990 180/85 53 173 Veszprém 
David Miklavčič DZ 29. 1. 1983 196/100 81 124 PPD Zagreb 
Vid Poteko KN 5. 4. 1991 194/105 10 8 RK Celje 
Matevž Skok V 02. 9. 1986 188/92 45 0 PPD Zagreb 
Miha Zarabec SZ 21. 10. 
1991 
177/77 2 6 THW Kiel 
Tilen Kodrin  LK  5. 4. 1991  194/105  14 17 RK Celje 
Jan Grebenc  LZ  18. 8. 1992  194/94  7 12 RD Riko Ribnica 
Urh Kastelic  V  27. 2. 1996  200/96  7 1 RK Maribor 
Nik Henigman  LZ  4. 12. 1995  199/95  23 31 RD Riko Ribnica 
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Legenda: SZ – srednji zunanji; KN – krožni napadalec; LK – levo krilo; DZ – desni zunanji; DK – desno krilo; V – vratar; 
LZ – levi zunanji. 
 
1.2.2 Potek svetovnega prvenstva v rokometu 2017 za moško slovensko 
reprezentanco 
 
Slovenija je igrala v skupini B – evropske kvalifikacije, kjer so poleg Slovenije igrale še 
reprezentance Angole – tretja na afriškem prvenstvu 2016, Makedonije – evropske 
kvalifikacije, Tunizije – finalistka afriškega prvenstva 2016, Španije – finalistka evropskega 
prvenstva 2016 in Islandije – evropske kvalifikacije. 
 
 
Potek tekem v skupini B (»Francija« 2017) 
 
1. kolo, četrtek, 12. januarja: 
SLOVENIJA : ANGOLA 42 : 25 (22 : 13) 
Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek 1, Henigman 2, Marguč 8, Kavtičnik 3 (1), Janc 6, 
Dolenec 3, Cingesar 4, Poteko, Miklavčič, Kodrin 2, Gaber 1, Bezjak 4 (2), Mačkovšek 8. 
 
2. kolo, sobota, 14. januarja: 
ISLANDIJA : SLOVENIJA 25 : 26 (8 : 11) 
Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek, Henigman, Marguč 1, Kavtičnik 4 (2), Janc 3, 
Dolenec, Cingesar 2, Poteko, Miklavčič, Kodrin, Gaber 3, Bezjak 6 (2), Zarabec 4, 
Mačkovšek 3. 
 
3. kolo, ponedeljek, 16. januarja: 
SLOVENIJA : MAKEDONIJA 29 : 22 (16 : 10) 
Slovenija: Skok 1, Kastelic, Blagotinšek 3, Henigman 1, Marguč 4 (2), Kavtičnik 2, Janc 3, 
Dolenec 2, Cingesar 1, Poteko, Miklavčič, Kodrin 1, Gaber 1, Bezjak 4 (1), Zarabec 3 (1), 
Mačkovšek 3. 
 
4. kolo, torek, 17. januarja: 
SLOVENIJA : TUNIZIJA 28 : 28 (15 : 13) 
Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek 1, Henigman 3, Marguč 1, Kavtičnik 7 (1), Janc 6, 
Dolenec 1, Cingesar 2, Poteko, Miklavčič, Kodrin 1, Gaber 1, Bezjak, Zarabec 4 (3), 
Mačkovšek 1. 
 
5. kolo, četrtek, 18. januarja: 
ŠPANIJA : SLOVENIJA 36 : 26 (18 : 10) 
Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 3, Henigman 1, Marguč 6 (1), Kavtičnik 2, Janc 3 (1), 




Končna razvrstitev v skupini B 
 Ekipa Točke Tekme Zmage Neodločeno Porazi Zadetki 
1. Španija 10 5 5 0 0 160 : 115 
2. Slovenija 7 5 3 1 1 151 : 136 
3. Makedonija 5 5 2 1 2 139 : 137 
4. Islandija 44 5 1 2 2 128 : 121 
5. Tunizija 4 5 1 2 2 144 : 144 
6. Angola 0 5 0 0 5 122 : 191 
 
Iz Tabele 3 lahko razberemo, da so se v četrtfinale svetovnega klubskega prvenstva iz skupine 
B uvrstile reprezentanca Španije, Slovenije, Makedonije in Islandije. Petouvrščena 
reprezentanca Tunizije se je uvrstila v razigravanje od 17. do 20. mesta in zadnjeuvrščena 
reprezentanca Angole v razigravanje od 21. do 24. mesta. 
 
TEKME OSMINE FINALA 
V osmini finala so se med seboj pomerile najboljše štiri ekipe iz posamezne skupine. Igrale so 
po sistemu, da sta se prvouvrščeni ekipi iz skupine A in B pomerili s četrtouvrščenima 
ekipama iz nasprotne skupine (Francija : Islandija in Španija : Brazilija). Drugouvrščena ekipa 
iz skupine A se je pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine B, tretjeuvrščena ekipa iz 
skupine A pa se je pomerila z drugouvrščeno ekipo iz skupine B (Norveška : Makedonija, 
Rusija : Slovenija). Prvouvrščeni ekipi iz skupine C in D sta se pomerili s četrtouvrščenima 
ekipama iz nasprotne skupine (Madžarska : Danska in Nemčija : Katar). Drugouvrščena ekipa 
iz skupine C se je pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D, tretjeuvrščena ekipa iz 
skupine C pa se je pomerila z drugouvrščeno ekipo iz skupine D (Belorusija : Švedska in 
Hrvaška : Egipt) (Šavel, 2018). 
 
Slovenija je osmino finala odigrala z reprezentanco Rusije. Najboljši strelec slovenske 
reprezentance je bil Darko Cingesar s šestimi zadetki. 
 
Osmina finala, sobota, 21. januarja (»Francija« 2017): 
RUSIJA : SLOVENIJA 26 : 32 (15 : 13) 
Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 1, Henigman, Marguč 5 (5), Kavtičnik 3, Janc 3, 










Rezultati tekem osmine finala svetovnega prvenstva 
Tekme Rezultat (polčas) 
Norveška – Makedonija 34 : 24 (12 : 10) 
Francija – Islandija 31 : 25 (14 : 13) 
Brazilija – Španija 27 : 28 (18 : 16) 
Rusija - Slovenija 26 : 32 (15 : 13) 
Madžarska - Danska 27 : 25 (13 : 12) 
Belorusija - Švedska 22 : 41 (11 : 24) 
Nemčija - Katar 20 : 21 (10 : 9) 
Hrvaška - Egipt 21 : 19 (13 : 7) 
 
ČETRTFINALNE TEKME SVETOVNEGA PRVENSTVA  
V četrtfinalu svetovnega prvenstva se je med seboj pomerilo osem ekip. V četrtfinalu so ekipe 
tekmovale po sistemu zmagovalec iz para A : B proti zmagovalcu iz para C : D. Četrtfinalni 
pari so bili: Norveška : Madžarska, Francija : Švedska, Španija : Hrvaška in Slovenija : Katar 
(Šavel, 2018). 
Slovenija je četrtfinalno tekmo odigrala z reprezentanco Katarja. Najboljši strelec je bil 
Gašper Marguč s šestimi zadetki. 
 
Četrtfinale, torek, 24. januarja (»Francija« 2017): 
SLOVENIJA : KATAR 32:30 (18:15) 
Slovenija: Skok 1, Lesjak, Blagotinšek 2, Henigman 1, Marguč 6, Kavtičnik 1, Janc 1, 




Rezultati tekem četrtfinala svetovnega prvenstva 
Tekme Rezultat (polčas) 
Norveška - Madžarska 31 : 28 (17 : 10) 
Francija - Švedska 33 : 30 (15 : 16) 
Španija – Hrvaška 29 : 30 (15 : 17) 
Slovenija - Katar 32 : 30 (18 : 15) 
 
POLFINALNI TEKMI SVETOVNEGA PRVENSTVA  
V polfinalu so tekmovale štiri reprezentance. Med seboj so se pomerile v dveh polfinalnih 
parih Hrvaška : Norveška in Francija : Slovenija (Šavel, 2018). 
 
Slovenija je polfinalno tekmo odigrala z reprezentanco Francije. Najboljši strelec je bil Jure 
Dolenec s petimi zadetki. 
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Polfinale, četrtek, 26. januarja (»Francija« 2017): 
FRANCIJA : SLOVENIJA 31 : 25 (15 : 12) 
Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 1, Henigman, Marguč 3, Kavtičnik 2, Janc 3, Dolenec 5 
(3), Cingesar 3, Poteko, Kodrin, Gaber 3, Bezjak 2, Grebenc 2, Zarabec 1, Mačkovšek. 
 
Tabela 6 
Rezultati tekem polfinala svetovnega prvenstva 
Tekme Rezultat (polčas) 
Francija – Slovenija 31 : 25 (15 : 12) 
Hrvaška – Norveška 25 : 28 (10 : 12) (12 : 10) 
 
TEKMA ZA 3. MESTO 
Na tekmi za 3. mesto sta se pomerili reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Po prvem polčasu je 
Hrvaška vodila z rezultatom 18 : 13. V drugem polčasu je bilo najvišje vodstvo Hrvaške 
reprezentance 8 golov, vendar je Sloveniji v končnici tekme uspelo narediti velik preobrat in 
na koncu je Slovenija slavila 3. mesto na svetovnem prvenstvu, z rezultatom 31 : 30. Najboljši 
strelci v slovenski reprezentanci, na tekmi za 3. mesto so bili Gašper Marguč, Darko 
Cingesar, Marko Bezjak s štirimi zadetki. 
 
Tekma za 3. mesto, sobota, 28. januarja (»Francija« 2017) : 
SLOVENIJA : HRVAŠKA 31 : 30 (13 : 18) 
Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 3, Henigman 2, Marguč 4 (3), Kavtičnik 1, Janc 2 (1), 
Dolenec 2, Cingesar 4, Poteko, Kodrin, Gaber 3, Bezjak 4, Grebenc 3, Zarabec 1, Mačkovšek 
2. 
 
FINALE SVETOVNEGA PRVENSTVA  
V finalu svetovnega prvenstva sta se pomerili braniteljica naslova Francija in Norveška. 
Izenačen prvi polčas, kjer so večino časa vodili Norvežani, se je končal z rezultatom 18 : 17 v 
korist Francozov. V drugem polčasu so domačini prevzeli pobudo in na koncu z rezultatom  














Končna razvrstitev reprezentanc na svetovnem prvenstvu 






























Legenda: ALL STAR TEAM – najboljša sedmerka; GOALKEEPER – vratar; LEFT WING – levo krilo; LEFT BACK – levi 
zunanji; CENTER BACK – srednji zunanji; RIGHT BACK – desni zunanji; RIGHT WING – desni zunanji; LINE PLAYER 
– krožni napadalec. 
Slika 3. Najboljša »sedmerka« na svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji (Kje so Slovenci? V 
najboljši sedmerici prvenstva ni nobenega bronastega fanta, 2017). 
   
Tabela 8 
Najboljša "sedmerka" na tem prvenstvu je bila 
levo krilo Jerry Tollbring (SWE) 
levi zunanji Sander Sagosen (NOR) 
srednji zunanji Domagoj Duvnjak (CRO) 
desni zunanji Nedim  Remili (FRA) 
desno krilo Kristian Bjornsen (NOR) 
krožni napadalec Bjarte Myrhol (NOR) 
vratar Vincent Gerarf (FRA) 
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Najboljši strelec na prvenstvu je bil Kiril Lazarov (MKD) s petdesetimi zadetki na šestih 
tekmah, za najboljšega igralca prvenstva pa je bil izbran Nikola Karabatič (FRA). 
 
1.3 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Rokomet velja za  polistrukturno kompleksno športno panogo. Sestavljen je iz mnogih 
individualnih elementov, ki jih izvajajo igralci in se v igri na zapleten način pojavljajo pri 
sodelovanju s soigralci ter v konfliktu z nasprotniki. Pri sodelovanju med soigralci in oviranju 
tega sodelovanja s strani nasprotnikov se pojavljajo različne strukturne situacije ali akcije. 
Značilne situacije se v igri pojavljajo večkrat ter na pričakovan način in jih igralci poznajo. 
Neznačilne se v igri pojavljajo redko ali kot novost na nepričakovan način in jih igralci v taki 
obliki ne prepoznajo.  Celotno rokometno igro lahko razdelimo na faze ali dele. Osnovna 
razdelitev se deli v dve glavni fazi, in sicer: 
 
 faza obrambe  
Takrat, ko ima žogo v rokah nasprotnik in se moštvo brani oziroma poskuša preprečiti 
nasprotniku, da bi dosegel zadetek. 
 
 faza napada  
Takrat, ko ima moštvo žogo in poskuša doseči zadetek. 
 
Fazo obrambe razdelimo še v dve podfazi, in sicer: 
 
 podfaza vračanja v obrambo 
Za to fazo je značilno, da se igralci organizirano vračajo v obrambo in pri tem 
poskušajo preprečevati nasprotnikov protinapad in čim hitrejši prehod v osebni, conski 
ali kombinirani način branjenja. 
 
 podfaza branjenja s consko ali kombinirano obrambno postavitvijo ter z osebno 
obrambo 
V tej fazi gre za organiziran način branjenja z osebno obrambo po izgubljeni žogi, ne 
da bi oblikovali consko ali kombinirano obrambno postavitev. 
 
Fazo napada prav tako razdelimo v dve podfazi, in sicer:  
 
 podfaza protinapada, ki je lahko individualen, skupinski ali skupen; 
 podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev 




Slika 4. Struktura rokometne tehnike in taktike (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
 
Strukturni elementi rokometne igre se imenujejo tudi tehnično-taktične prvine ali prvine 
rokometne motorike. Tehnične se imenujejo zaradi tega, ker se izvajajo po določenih 
kinematičnih zakonitostih, ki omogočajo optimalno izvedbo. Taktične pa se imenujejo zaradi 
tega, ker jih vedno izvajamo z določenim taktičnim namenom. V igri sta tehnika in taktika 
izvajanja posameznega elementa neločljivo povezani, zato jih v praksi obravnavamo enotno, v 
teoretičnem delu pa ločeno zaradi boljšega vpogleda v celotno strukturo rokometne tehnike in 






1.3.1 Struktura rokometne tehnike v napadu in obrambi 
 
Strukturo rokometne tehnike v napadu razdelimo na dve podfazi in sicer z žogo in brez nje. 
Omenjeni podfazi prikazuje Tabela 9.  
 
Tabela 9 
Groba klasifikacija rokometne tehnike v napadu (Šibila, 2004) 
BREZ ŽOGE Z ŽOGO 
 položaji, 
 hoja, 


















Strukturo rokometne tehnike v obrambi pa delimo na naslednje podfaze: brez žoge, proti žogi 
in tehnika vratarja. Podrobneje jih prikazuje Tabela 10.  
 
Tabela 10 
Groba klasifikacija rokometne tehnike v obrambi (Šibila, 2004) 
 BREZ ŽOGE PROTI ŽOGI TEHNIKA VRATARJA 
 položaji, 
 hoja, 
 prehodi v tek, 
 teki,  
 zaustavljanja,  





 zaustavljanje in 
izrivanje napadalca s 
telesom in rokami, 
 odvzemanje žoge, 
 blokiranje strela, 
 borba za žogo, 
 kritje in spremljanje 
 branjenje strelov z 
oddaljenosti, 
 branjenje strelov 
izpred črte 
vratarjevega prostora 
(krila, KN, prodor), 






1.4 TAKTIKA ROKOMETNE IGRE 
 
Taktika je določen način igranja posameznih igralcev in ekipe, ki naj bi zagotavljala čim 
uspešnejšo igro proti nasprotnikom. Kadar govorimo o taktiki, običajno mislimo na sestavine 
skupne taktike: sisteme in skupne oblike igre, taktične cilje in načela, razporeditev igralcev po 
igralnih mestih ipd. Toda taktika se vidi v vsaki igralčevi aktivnosti med igro, v vsakem gibu 
ali odločitvi igralca (Goršič, 1986). Napad je faza igre, ko ima moštvo v posesti žogo in skuša 
doseči zadetek. Prične se v trenutku, ko si moštvo pridobi posest nad žogo in traja dokler se 
napadalna akcija ne konča (z zadetkom, izgubljeno žogo). Cilj napada je s smiselnimi 
kombinacijami (akcijami) doseči oziroma priti v priložnost za dosego zadetka, čeprav igralci 
ob zadrževanju ugodnega rezultata velikokrat z dolgotrajnim zadrževanjem žoge pasivno 
napadajo obrambo. V fazi napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno 
postavitev se morajo igralci najprej postaviti na svoja napadalna mesta. Sledi priprava načrta 
za napad, ki je odvisen od obrambnega sistema nasprotnika. Igralci nato z individualnimi, 
skupinskimi ali moštvenimi napadalnimi aktivnostmi poskušajo ustvariti priložnost za strel in 
dosego zadetka.  
 
Način igre v fazi napada in v fazi obrambe določamo glede na več različnih dejavnikov, med 
katerimi so najpomembnejši:  
 
- medsebojni kakovostni odnos lastne in nasprotnikove ekipe,  
- individualne sposobnosti lastnih igralcev,  
- taktične značilnosti nasprotnikove obrambe in napada,  
- stopnja telesne pripravljenosti lastne in nasprotnikove ekipe,  
- kraj in pogoji igranja,  
- sodniki,  
- pomembnost tekme.   
 
Pri izdelavi taktike ne smemo pozabiti, da je končni cilj vsakega napada doseči zadetek, zato 
moramo težiti k aktivnostim posameznih napadalcev, ki v vsakem trenutku napadajo ne glede 
na igralno mesto ter nenehno ogrožajo nasprotnikova vrata.  
 
Pri treniranju taktike v napadu moramo paziti na tri stvari:  
 
1. Taktika celotne ekipe mora biti prilagojena individualnim sposobnostim vseh igralcev. Tudi 
najboljša taktična zamisel propade zaradi slabe podaje ali slabega vodenja žoge. Zato je 
nesmiselno izgubljati čas z vadbo najrazličnejših napadalnih kombinacij, če igralci ne 
obvladajo osnovne tehnike in taktike rokometne igre.  
 
2. Vsaka taktična kombinacija mora biti enostavna, sicer bo njena učinkovitost na tekmi 
majhna. V pripravi napada sodeluje vsa ekipa, v zaključku akcije pa samo dva ali trije igralci. 
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Edino tako je možno doseči časovno in prostorsko sinhronizacijo gibanja igralcev in žoge, kar 
je osnovni pogoj za uspeh katerekoli kombinacije.  
 
3. Ne glede na stopnjo uigranosti napadalne kombinacije je nemogoče vnaprej trditi, da bo 
tudi uspela na tekmi. Zaradi tega je dobro, če ima vsaka napadalna kombinacija več možnih 
rešitev, igralec pa glede na nastalo situacijo izbere najboljšo (Poklar, 1985).  
 
Taktiko igre v napadu in obrambi delimo na:  
- individualno,  
- skupinsko,  
- kolektivno.  
 
 
1.4.1 Individualne in skupinske taktične aktivnosti 
 
Individualna taktična aktivnost napadalca poteka takrat, ko jo igralec samostojno izbere in 
izvaja določen element rokometne tehnike, ki v dani situaciji igralcu predstavlja najboljšo 
rešitev. Individualna taktika predstavlja izbor najprimernejše rešitve neke značilne ali 
neznačilne igralne situacije v igri. Sredstva individualne taktike so v ožjem smislu: elementi 
tehnike igre brez žoge (odkrivanja, vtekanja, pretekavanja, izmikanje prekršku) in sredstva 
tehnike igre z žogo (lovljenja, podajanja, streli, preigravanja, varanja, izmikanje prekršku, 
gibanja igralca z žogo). 
 
Glavne taktične naloge napadalcev 
 
Naloge napadalca z žogo:  
 
1. streljati takoj ali si ustvariti priložnost za strel;  
2. podati takoj ali podati po neustvarjeni priložnosti za strel;  
3. ustvariti si možnost za varno podajo.  
 
Naloge napadalca brez žoge:  
 
1. soigralcu omogočiti strel;  
2. postaviti se v nevaren položaj za strel;  




Skupinske taktične aktivnosti v fazi napada: 
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Za elemente skupinske taktike napada se smatrajo akcije, kjer pri reševanju (ne)značilne 
situacije v igri sodelujeta skupaj vsaj dva ali več igralcev, vendar ne vsi igralci rokometnega 
moštva.  
 
Elementi skupinske taktike v napadu so:  
 
- podaje iz zaleta,  
- križanja,  
- menjave mest brez žoge,  
- blokade z odvajanjem,  
- povratne (dvojne) podaje,  
- odkrivanja.  
 
Glavne taktične naloge obrambnih igralcev 
 
Kritje in spremljanje igralca:  
Igralec se nahaja v položaju kritja takrat, kadar je na sredini kota, ki ga tvorita namišljeni črti 
v podaljšku vratnic in igralec, ki ga pokriva. V tem položaju preprečuje napadalcu streljanje 
ali prodiranje proti vratom. S spremljanjem napadalca skuša obrambni igralec zadržati položaj 
kritja tudi takrat, ko se napadalec giblje po prostoru (Šibila, 1999). 
 
Poznamo osebno in consko kritje. Pri osebnem kritju je obrambni igralec odgovoren za 
določenega igralca, ki ga lahko krije in spremlja po vsem igrišču, na svoji polovici igrišča ali 
pa samo približno 12 metrov od gola. Osebno kritje lahko izvajamo na dva temeljna načina: s 
tesnim kritjem ali presingom ter kritjem in spremljanjem na razdalji. Pri conskem kritju 
branilci krijejo in spremljajo napadalce v določenem prostoru ne glede na to, kateri napadalec 
je v tem prostoru. Igra v obrambi je lahko tudi kombinacija obeh načinov branjenja – tki. 
Kombinirana obramba je, ko del igralcev izvaja individualen način, del pa conski način (npr. 
5+1, 4+2) (Šibila, 1999). 
 
Zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom in rokami: 
To je zelo pomembna obrambna naloga, saj lahko napadalec z žogo doseže zadetek. 
Nasprotniku skušamo s pomočjo telesa in deloma tudi rok preprečiti prodor in strel proti 
vratom. Največkrat poskušamo to nalogo opraviti v diagonalni obrambni preži, ki nam 
omogoča veliko stabilnost pri telesnem kontaktu z napadalcem in tudi možnost zaustavljanja 
napadalčeve roke s katero meče. Tako skušamo z roko, ki je nekoliko pomaknjena naprej, 
doseči napadalčevo roko (največkrat nadlaket), v kateri ima žogo, dlan druge roke pa 
položimo na napadalčev nasprotni bok, s čimer skušamo zaustavljati napadalčevo prodiranje 
po tki. zunanji strani. Zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom lahko izvajamo tudi v 




Strele nasprotnih igralcev skušamo zaustaviti s pomočjo tki. blokiranja žoge. Blokiranje žoge 
lahko izvedemo z vsemi deli telesa, edino s pomočjo nog od kolen navzdol je v nasprotju s 
pravili. Blok je lahko posamičen (izvede ga en igralec) ali pa skupinski (vzajemno delovanje 
dveh ali treh igralcev). Poznamo blokiranje strelov iz paralelnega ali diagonalne preže, 
blokiranje strelov iz tal ali iz skoka (Šibila, 1999). 
 
Odvzemanje žoge (Šibila, 1999): 
- s prestrezanjem žoge, 
- z odvzemanjem žoge med vodenjem, 
- uporabiti odprto dlan za odvzem žoge, ki ni v roki drugega igralca  (»Rokometna 
pravila«, 2015). 
 
Borba za žogo: 
Aituacija borbe za žogo nastane v času vmesne faze med obrambo in napadom, ko žoga za 
trenutek ni v posesti nikogar (po blokiranem strelu, odboju žoge od vratnice ali vratarja …). 




1.4.2 Kolektivna taktika 
 
O kolektivni taktiki napada govorimo, ko v napadalnih akcijah sodelujejo vsi igralci. Ker gre 
pri kolektivni taktiki za nekakšen seštevek individualnih taktik vseh igralcev, dogovorjene 
sestavine skupne taktike posamezniku olajšujejo izbiro in izvedbo njene taktike v igri (Poklar, 
1985).  
 
Kolektivne taktične aktivnosti so:  
- protinapad,  
- podaljšani protinapad,  
- napad na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev:   
 z enim krožnim napadalcem,  
 z dvema krožnima napadalcema.  
 
Poznamo pa tudi specifične situacije pri napadu na postavljeno consko ali kombinirano 
obrambno postavitev:  
- napad s številčno premočjo,  
- napad s številčno podrejenostjo (z ali brez krožnih napadalcev),  
- devetmetrovka (prosti met).  
Tako individualna kot tudi kolektivna taktika igre v različnih conskih in kombiniranih 
obrambah sta namreč v zadnjih letih zelo napredovali, obrambe pa postajajo vse bolj čvrste. 
Tako imajo tudi odlični posamezniki zelo malo možnosti, da se z individualno igro brez 
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povezave s soigralci dokopljejo do ustreznih priložnosti za strel na nasprotnikova vrata 
(Šibila, 2006). 
 
Napad na postavljeno consko in kombinirano obrambo 
 
Največkrat so napadalci v začetni razporeditvi postavljeni v tako imenovani polkrog z enim 
krožnim napadalcem. Polkrog sestavljajo levo in desno krilo, levi, srednji in desni zunanji 
igralec. Izhodiščni položaj levega in desnega krila je največkrat na mestih, kjer se stikata črti 
prostih metov in vzdolžna črta. Levi in desni zunanji igralec stojita v izhodiščnem položaju 12 
do 13 metrov od prečne črte in dva do tri metre od vzdolžne črte, srednji zunanji igralec pa 
stoji na sredini igrišča meter ali dva za levim ali desnim zunanjim igralec. Krožni napadalec 
stoji ob črti vratarjevega prostora med drugim in tretjim obrambnim igralcem (Šibila, 2006). 
Vloge so razdeljene glede na lastnosti, sposobnosti in značilnosti igralca. Vsa igralna mesta 
zahtevajo visoko raven razvitosti gibalnih sposobnosti, ki pa so seveda specifične za vsako 
igralno mesto.  
 
Krilni igralci: prostor delovanja krilnega igralca je dokaj majhen. Tako krilni igralci 
največkrat streljajo na vrata po skoku nad vratarjev prostor z različnimi vrstami in smermi 
zaleta. Tudi strele izvajajo krila na različne načine v skladu z lastnimi morfološkimi 
značilnostmi in gibalnimi sposobnostmi ter glede na postavitev vratarja.  
 
Krilni igralec lahko v igri zaključuje napade z več mest in položajev:  
- z mesta krila lahko strelja po polkrožnem zaletu iz kota igrišča ali po prodoru ali po 
preigravanju;  
- z mesta zunanjega napadalca po vtekanju pred obrambo;  
- z mesta krožnega napadalca po vtekanju brez žoge v sredino obrambe oziroma prodoru z 
žogo med prvim in drugim obrambnim igralcem.  
 
Temeljna gibalna zahteva za krilne igralce pri igri v napadu je hitrost v vseh pojavnih oblikah.  
 
Zunanji igralci: v večini ekip je organizator igre v napadu srednji zunanji igralec, ki mora 
poleg visoko razvitih gibalnih sposobnosti (eksplozivna in elastična moč nog in rok ter 
ramenskega obroča, agilnost itd.) imeti še dober pregled nad igro, veliko tehnično-taktičnega 
znanja ter dober smisel za organizacijo in vodenje ekipe v napadu. Leve in desne zunanje 
igralce največkrat odlikujejo strelske sposobnosti (pestrost pri izbiri strelov); poleg tega 




Zunanji igralci morajo imeti naslednja znanja in sposobnosti:  
- strel od daleč v skoku in s tal s čim manj koraki (v sodobnem rokometu je trend 
strelov iz prvega koraka);  
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- dobro obvladati izmikanje prekrškom branilcev, ne da bi prekinili napad;  
- biti stalno v gibanju; takoj, ko oddajo žogo, se že postavljajo v nov položaj za 
nadaljevanje napada.  
 
Krožni napadalci: opravljajo aktivnosti, kot so odkrivanje v prazen prostor, blokiranje 
nasprotnika s telesom in zaključevanje napada s strelom na vrata. Te navadno izvedejo s 
padcem v vratarjev prostor. Pričakovati je veliko učinkovitost pri strelih glede na majhno 
oddaljenost od vrat. V sodobnem rokometu se krožni napadalci dejavno vključujejo v igro v 
vseh fazah (tudi križajo z zunanjimi igralci ali krili ipd.). Pogosto imajo pomembno vlogo 
tako v fazi napada kot tudi protinapada (Bon, 2002).  
 
Glede na osnovno, začetno postavitev in mehanizme delovanja imajo različne conske 
obrambe različne šibke točke. Napadalci torej želijo z različnimi aktivnostmi ustvariti take 
situacije, ki so za določeno obrambo najtežje rešljive. Seveda se igra v različnih obrambah 
tudi neprestano spreminja in dopolnjuje. Tako v zadnjem času srečujemo mnoge različice 
klasičnih obramb, s pomočjo katerih skušajo obrambe predvsem nevtralizirati klasične 
napadalne aktivnosti nasprotnikov. Nasprotno pa skušajo napadalci z vedno novimi in 
dopolnjenimi aktivnostmi presenečati branilce in izkoriščati slabosti klasičnih ali variantnih 
obrambnih postavitev. Tako se igra v postavljeni obrambi in napad na postavljeno obrambo 
ob medsebojni interakciji neprestano razvijata in napredujeta.  
 
Igralci lahko v napadu proti postavljenim conskim ali kombiniranim obrambam igrajo 
organizirano s pomočjo vnaprej pripravljenih kombinacij, ki se jih naučijo na treningih ali pa 
improvizirano. Pri improvizaciji spontano uporabljajo različne dejavnosti, ki jih medsebojno 
povezujejo glede na situacijo, ki nastaja ob odzivanju obrambnih igralcev. Dobra stran 
improvizacije je nepredvidljivost napadalnih aktivnosti, slaba stran pa pomanjkanje skupne 
organizacije, medsebojnega sporazumevanja, morebiten slab izbor aktivnosti, ki jih je 
smiselno uporabiti v igri proti določenim obrambnim postavitvam.  
 
V zadnjih nekaj letih opažamo zelo veliko raznovrstnost pri sestavi in izboru različnih 
kombinacij, ki jih uporabljajo rokometna moštva pri igri v napadu na postavljeno consko ali 
kombinirano obrambo. Pri tem pa ne gre za veliko novih možnosti pri kombiniranju 
posameznih aktivnosti v skupno ali skupinsko kombinacijo (akcijo), temveč tudi za možnost 
posameznikove kreativnosti v tako rekoč vseh delih kombinacije. To pomeni, da se 
kombinacija sicer začenja izvajati po določenem pravilu oziroma po določenem zaporedju 
dejavnosti, vendar lahko (ali celo mora) vsak izmed igralcev, ki v kombinaciji sodeluje, 
izbrati nadaljevanje kombinacije glede na situacijo, ki je nastala ob odzivu branilcev. 
Napadalna kombinacija torej ne pomeni shematskega izvajanja nujno povezanih dejavnosti. 
Takšna igra pa zahteva od igralcev ob velikih individualnih znanjih in sposobnostih tudi 
razumevanje pomena posameznih kombinacij, razumevanje možnosti nadaljevanja 
kombinacije na različne načine, torej zelo veliko znanja, tudi teoretičnega. Pod izrazom 
kombinacija razumemo časovno in prostorsko usklajeno (zaporedno in hkratno) ter 
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organizirano povezavo individualnih dejavnosti več igralcev v smiselno celoto. Tako so 
individualne aktivnosti napadalcev smotrno povezane in učinkovite pri razbijanju določenih 
obrambnih postavitev. V kombinaciji je individualno delovanje igralcev torej uporabljeno na 
tak način, da je v skupni povezavi najučinkovitejše (Šibila, 2006).  
 
Osnovni predpogoji za učinkovito napadanje na katerokoli postavljeno obrambo so:  
- kvalitetno in hitro gibanje z žogo in brez nje;  
- pravilno izvajanje tehnično-taktičnih elementov;  
- medsebojno sodelovanje igralcev;  
- stalno zadrževanje širine in globine napada;  
- razumevanje taktike napadanja (individualne ...);  
- sposobnost individualnega reševanja novih igralnih situacij (Papić, 2002).  
 
Trendi razvoja igre v obrambi: 
 
Trendi razvoja igre v obrambi:  
- največkrat uporabljeni obrambni sistemi so: 6-0, 5-1 in 3-2-1;  
- obrambni sistemi postajajo vse bolj fleksibilni in se prilagajajo glede na nasprotnika;  
- ekipe postavljajo variabilne obrambne sisteme, ki temeljijo na individualnih sposobnostih 
obrambnih igralcev;  
- podaje na krožnega napadalca se učinkoviteje preprečujejo;  
- obrambni igralci imajo odlično delo rok in nog, kaže pa se tudi izboljšava orientacije v 
obrambnem prostoru;  
- takojšna vrnitev v obrambo po danem zadetku;  
- takojšna vrnitev v obrambo z namenom preprečiti nasprotnikov protinapad;  
- izboljšana taktika za preprečevanje protinapadov;  
- izboljšane individualne sposobnosti obrambnih igralcev omogoča fleksibilnost v igri in 
taktičnih strategijah;  
- v obrambi obstajata dva specialista za blokiranje žog (Sevim, 2006).. 
 
 
1.5 ANALIZA ROKOMETNE TEKME 
 
Statistične analize lahko uporabljamo za več različnih namenov. Na eni strani z njimi dobimo 
objektiven pogled na tekmo (število napadov, število napak …), na drugi pa z njimi 
spremljamo razvoj rokometne igre in spoznavamo sodobni model igranja rokometa (tip 
napada, tip obrambe ...). Pomagajo nam, da izkoristimo prednosti lastne ekipe in zmanjšamo 
lastne slabosti, pri nasprotniku pa poskušamo izkoristiti njegove slabosti in zmanjšati vpliv 
nasprotnikovih prednosti (Šavel, 2018). 
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Najpogosteje se analizira rokometno tekmo z različnih tehnično-taktičnih vidikov. Tu dobimo 
različne podatke, ki jih lahko predstavimo za posamezne igralce ali pa za celotno moštvo. Za 
celotno moštvo se prikazuje statistične podatke, kot so: število napadov na tekmo, uspešnost 
napadov, število protinapadov, uspešnost protinapadov, čas trajanja napadov, uspešnost igre z 
igralcem več in igralcem manj, učinkovitost strelov na vrata z različnih položajev, 
učinkovitost branjenja vratarjev ... Uporaba podatkov na določenem tekmovanju ni le 
zaželena temveč nujna, če želimo doseči dober rezultat. Trenerji si z analizo beležijo tudi 
značilnosti igre posameznih igralcev in njihovo delovanje v različnih okoliščinah (Bon, Šibila 
in Pori, 2001).  
 
Z razvojem tehnologije in dostopnostjo te, se vedno bolj uporablja videoanaliza. Ta nam 
omogoča, da določene igralne situacije večkrat pogledamo in jih predstavimo tudi igralcem. 
Ti si lahko neposredno ogledajo način igre, npr. igralca, za katerega bo nekdo zadolžen pri 
pokrivanju v obrambi, izvajanje 7-metrovk nasprotnega igralca ipd., ali pa razčlenijo napake 
svoje ekipe iz prejšnje tekme in jih poskušajo na treningu ustrezno odpraviti. To omogoča 
izredno dobro taktično pripravo na nasprotnika na vseh nivojih igre. Analiza za opazovanje 
značilnosti same igre ali različnih trendov razvoja rokometne igre se uporablja tudi v našem 
prostoru. Izsledki teh so ponavadi tudi objavljeni v reviji Trener rokomet, brezplačniku, ki je 
namenjen slovenskim rokometnim trenerjem. V raziskavi »Analiza tekme glede na faze in 
podfaze igre« (Bon, Šibila in Pori, 2001) so avtorji spremljali, koliko časa posamezno moštvo 
igra v fazi napada in koliko v fazi obrambe. V članku »Vse ekipe igrajo hitro, zmagovalci so 
učinkovitejši« (Bon in Tomazini, 2007) avtorja povzemata analizo evropskega prvenstva 2004 
z vidika trajanja napadov, učinkovitosti realizacije in same uspešnosti posamezne 
reprezentance v povezavi s temi vidiki. 
 
V pričujočem delu pa se bomo poleg analize celotne tekme osredotočili tudi na pojavnost 
strukturnih elementov skozi posamezne 10-minutne odseke tekem. Na ta način pridobimo 
dodatne informacije o morebitnih nihanjih posamezne ekipe. Če na primer trener ugotovi, da 
ima njegova ekipa v času 20-30 minut in 50-60 minut povečano število izgubljenih žog (torej 
ob zaključku polčasov), lahko temu primerno prilagodi taktiko oziroma trening. To lahko stori 
z menjavo igralcev, jih bolje kondicijsko pripravi ali pa skozi trening poskuša izboljšati 
njihovo odločnost in samozavest. Odvisno od tega, kateremu razlogu pripiše največ 
pomembnosti za nastalo situacijo. 
 
 
1.5.1 Analiza tekmovalne učinkovitosti 
 
Tabela 11 




Iz Tabele 11 je razviden eden izmed modelov tekmovalne učinkovitosti rokometne ekipe. 
 
Tekmovalna uspešnost v rokometu bazira na mnogih različnih dejavnikih, ki se razlikujejo 
med različnimi tekmami in različnimi ekipami (Grujić, 2006 v Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU 
  % USPEŠNOST STRELOV NA VRATA 
   Streli z mest zunanjih igralcev 
   Streli izpred črte vratarjevega prostora 
    streli s krila 
    streli iz protinapada 
    streli po samostojnem prodoru 
   Kazenski streli 
  ŠTEVILO ASISTENC IN IZSILJENIH NAPAK NASPROTNIKA 
   Število asistenc 
   Število izsiljenih napak 
    za kazenski strel 
    za izključitev 
   Število izgubljenih žog zaradi tehničnih napak 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI 
  POZITIVNO (USPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
   Število pridobljenih žog 
    Število pridobljenih žog v borbi za žogo 
    Število pridobljenih žog z blokiranjem 
strela 
    Število prestreženih žog 
   Število izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu 
  NEGATIVNO (NEUSPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
   Število prejetih golov 
   Število povzročenih kazenskih strelov 
   Število kazni 
    2 minuti 
    Diskvalifikacija 
    Izključitev do konca 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV 
  % USPEŠNOST BRANJENJA 
   Število branjenih strelov iz mesta zunanjih igralcev 
   Število branjenih strelov izpred črte vratarjevega 
prostora (KN, prodor) 
   Število strelov s krila 
   Število strelov iz protinapada 
   Število strelov iz kazenskega strela 
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2011). Igralna ali tekmovalna uspešnost pomeni v rokometu kvantitativno ovrednotenje 
igralčevih aktivnosti. Te aktivnosti so s strani igralcev izvedene v posebnih, tekmovalnih 
pogojih ob sodelovanju s soigralci in oviranju s strani nasprotnikov. Igralno uspešnost lahko 
razumemo kot vsoto realiziranih akcij posameznega igralca ali skupine igralcev v času tekme. 
Poznamo individualno in ekipno tekmovalno uspešnost, za katero je značilno, da daje podatke 
o izpolnjenih igralnih nalogah (Taborsky, 2001 v Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 2011). 
 
Sistematično beleženje in vrednotenje kazalcev igralne učinkovitosti igra pomembno vlogo 




1.5.2 Potencialna uspešnost moštva  
 
Merjenje uspešnosti je ena od glavnih tem pri preučevanju športnih ved. Metode za analizo 
igre so se v zadnjih letih izboljšale. Veliko najbolj učinkovitih raziskav na tem področju 
vključuje snemanje spremenljivk uspešnosti med ali po tekmovanjih ter dolgoročno 
shranjevanje teh slikovnih in zapisanih gradiv. Analiza igre ima pomembno vlogo pri 
načrtovanju treningov in tekem, saj z njimi ocenimo uspešnost posameznika ali ekipe ter 
njihove kondicijske, tehnične in taktične sposobnosti. Z njimi dokažemo, da se igralci in ekipe 
med seboj razlikujejo in ugotovimo, kateri parametri vplivajo na končni rezultat tekme. 
Analize so ključni dejavnik ocene splošnega pregleda in periodizacije, kar lahko vpliva na 
oblikovanje programov treninga. Če jih opravimo po določeni tekmi, poskušamo z njimi 
oceniti uspešnost na tisti tekmi, medtem ko dolgotrajnejše analize preučujejo določeno 
sezono, turnir ali prvenstvo in nam prikažejo prednosti in slabosti ekipe ter ponudijo splošno 
oceno posameznega področja (Bilge 2012). 
 
Šibila (2004) pravi, da je potrebno poznavanje in upoštevanje ustreznega števila dejavnikov, 
ki vplivajo na končni rezultat, da lahko čim bolj pravilno napovemo končno tekmovalno 
uspešnost. Ekipni športi niso sestavljeni iz seštevkov uspešnosti posameznikov, ampak iz 
zapletenih odnosov in vplivov, ki v različnih povezavah in situacijah dajejo različne učinke. 




Prikaz potencialne uspešnosti rokometnega moštva (Šibila, 2004) 
POTENCIALNA USPEŠNOST MOŠTVA  
NOTRANJI DEJAVNIKI  
     KAKOVOST IGRALCEV  
     STANJE PRIPRAVLJENOSTI IGRALCEV  
     POTENCIALNA USPEŠNOST IGRALCEV  
     RAVEN MIKROSOCIALNIH ODNOSOV IN UIGRANOSTI MED IGRALCI  
          Raven mikrosocialnih odnosov  
          Uigranost  
     KAKOVOST TRENERJA  
          Potencialna uspešnost trenerja  
          Pripravljenost na vodenje tekem  
ZUNANJI DEJAVNIKI  
      Kakovost in pripravljenost nasprotnikov  
      Vedenje gledalcev na tekmah  
      Vedenje sodnikov na tekmah  
 
V Tabeli 12 imamo prikazane dejavnike, ki vplivajo na uspešnost rokometnega moštva. 
Dejavnike, ki vplivajo na uspeh moštva, delimo na notranje in zunanje. Med najpomembnejše 
notranje dejavnike, ki so povezani s samim moštvom, spadajo igralci in trener s svojo 
kakovostjo. Kakovost igralcev se nadalje deli na stanje pripravljenosti igralcev in raven 
mikrosocialnih odnosov in uigranosti med igralci. Kakovost trenerja je pogojena z njegovo 
potencialno uspešnostjo in pripravljenostjo na vodenje tekem. Pod zunanje dejavnike pa spada 
kakovost nasprotnika, sojenje sodnikov in obnašanje gledalcev (Šibila, 2004). 
 
 
1.5.3 Pridobivanje podatkov in njihova uporabnost 
 
V zadnjih letih je opazen velik napredek rokometne igre v državah, ki so še pred nekaj leti 
veljale za rokometno manj razvite. V vedno več državah se igra kakovosten rokomet in zato 
so razlike med posameznimi reprezentancami vedno manjše. Ravno zaradi izenačenosti dobi 
primerna analiza nasprotnikov veliko vlogo pri pripravi na tekmovanje. Na visokem 
tekmovalnem nivoju je potrebno pred posameznim srečanjem analizirati igro nasprotnika in 
tako poiskati njegove šibke in seveda najmočnejše točke v igri. Analiza in ustrezna priprava 
omogočata tudi šibkejšim ekipam uspešno tekmovanje z boljšimi ekipami. Trener lahko 
podatke pridobiva na razne načine. Lahko spremlja nasprotno ekipo v živo in si sproti dela 
zapiske o načinu igre. Tu je omejen s časom, ki ga ima na razpolago: opažanje je potrebno 
zabeležiti takoj, ko se je zgodilo, saj se tekma nadaljuje in je potrebno biti pozoren že na 
druge stvari. Precej lažje pa je nasprotnika (pa tudi svoje moštvo) analizirati s pomočjo 
videoposnetkov. Pri tem lahko uporabimo tudi ustrezne računalniške programe (npr. Video 
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Observer). Tu nismo omejeni s časom in se lahko še bolj posvetimo posameznim odsekom iz 
igre. Pri analizi nasprotnika je poleg kvantitativnih parametrov potrebno pozornost posvetiti 
tudi naslednjim dejavnikom, ki jih težje razberemo z zapisnikov tekem: 
 
Sistem igre v obrambi: 
 katero consko ali kombinirano obrambo uporabljajo ekipe; 
 način pomoči sosednjih branilcev, če je eden od igralcev preigran; 
 način branjenja z igralcem manj; 
 način branjenja z igralcem več; 
 odkrivanje morebitnih slabosti obrambe oz. šibkih členov; 
 način hitrega vračanja v postavljeno consko ali kombinirano obrambo ter oviranje 
izvedbe protinapada; 
 nagnjenost posameznega igralca h grobi igri oziroma izključitvam. 
 
Sistem igre v napadu: 
 analiza osnovnih kombinacij pri napadu na določeno consko ali kombinirano 
obrambo; 
 mesta v napadu, kjer najboljši igralci pogosto in učinkovito streljajo na vrata; 
 način zaključevanja posameznih igralcev; 
 shema razpršenosti strelov po površini vrat; 
 način prehoda v protinapad. 
 
Poleg teh mora trener posvetiti pozornost tudi nekaterim drugim dejavnikom: 
 morebitne menjave igralcev ob prehodih med obrambo in napadom ter obratno; 
 značilnost branjenja vratarjev; 
 stanje psihofizične pripravljenosti ekipe; 
 čas, ki ga ekipa porabi za napad. 
 
Trener mora vse te dejavnike analizirati tudi v svoji ekipi. Proučevanje nasprotnika pa poteka 
s pomočjo sintetično-analitično-sintetične metode, ki je sestavljena iz treh faz, ki so vse 
bistvene pri razumevanju nasprotnikovih prednosti in slabosti. Mohorič (2010) je podrobneje 
opisal in razdelil te tri faze. Začetno sintezo uporabimo za spoznavanje in ugotavljanje 
splošnih značilnosti nasprotnika. Sem spadajo osnovni osebni podatki nasprotnika, statistični 
podatki tekem v domačem in tujem prvenstvu, podatki o trenutni igralni formi. Podatke združi 
s podatki, ki jih je pridobil s prvim ogledom tekem, doda še trenerjevo filozofijo in način 
vodenja tekem. V drugi fazi trener podrobno analizira nasprotnika z večkratnim gledanjem 
videoposnetkov in ugotavlja bistvene značilnosti nasprotnika. V tej fazi trener analizira 
nasprotnikovo igro v vsaki fazi igre posebej. V zadnji fazi, ki jo imenuje sinteza, trener še 
enkrat celostno pregleda tekmo, uredi in obdela podatke ter z združevanjem podrobnosti pride 




Preko teh informacij ve, katerim odsekom igre je potrebno posvečati več pozornosti in kje to 
ni potrebno. Poleg tega v pripravi taktike pred prihajajočo tekmo ve, kako graditi napad, da 
bodo najbolj razpoloženi igralci prišli do zaključka in morebitne alternative, če bo nasprotna 
ekipa našla recept za to. Z drugimi besedami, vse te podatke kasneje upoštevamo pri 
načrtovanju procesa treniranja in pri izboru ustrezne metodike vadbe. Preko njih se tudi 
poskuša izrabiti slabosti nasprotnika in preprečiti nasprotnikovo izrabljanje naših šibkejših 
točk. 
 
Šibila (2009) trdi, da je za zagotovitev dovolj dobrih podatkov, s pomočjo katerih lahko 
trenerji opravijo primerjavo s svojo lastno ekipo, potrebno opraviti analizo igralnih 
parametrov na največjih tekmovanjih. Pomemben dejavnik je tudi ta, da med seboj 
primerjamo podatke enakih tekmovanj (npr. evropskih prvenstev), saj je razpršenost 
kakovosti na teh tekmovanjih različna. V veliko primerih so izvedene različne kvantitativne 
analize, ki s svojimi rezultati služijo kot nekakšen model. Zbiranje statističnih podatkov 
izbranih igralnih parametrov je obveza organizatorjev posameznega turnirja in, ker je 
metodologija zbiranja podatkov poenotena, je možno opraviti tudi dolgoletno primerjavo o 

























1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Cilj magistrskega dela v prvem delu je teoretično usmerjen, glavni namen je definirati 
osnovne pojme kot so rokomet, zgodovinski razvoj rokometa pri nas, organiziranost rokometa 
v svetu in pri nas, značilnosti sodobnega modela igre in Svetovno prvenstvo v rokometu 2017 
v Franciji. V drugem delu naloge pa se bom osredotočil na naslednje cilje: 
 
 Analizirati vse tekme slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2017. 
 Zbrati čim več informacij o igri slovenske reprezentance in njenih nasprotnikih. 
 Ugotoviti, pri katerih strukturnih elementih se pojavljajo statistično značilne razlike 
med posameznimi časovnimi obdobji na tekmah moške Slovenske reprezentance. 
 Ugotoviti, ali ima moška slovenska rokometna reprezentanca v katerem časovnem 
obdobju tekme nihanja v igri in v katerem časovnem obdobju največkrat; primerjava s 
statistično obdelavo podatkov med vsemi tekmami, ki jo je naša reprezentanca 
odigrala v Franciji leta 2017. 
 Na podlagi analize igre in primerjave izbranih spremenljivk podati temeljne 
značilnosti igre na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017. 
 
 
Glede na cilje smo oblikovali spodaj zapisane hipoteze. Pri vseh gre za primerjavo določenih 
parametrov med posameznimi 10-minutnimi odseki tekem. 
 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov  med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H05: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 6 metrov na sredini med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz krilnih položajev med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
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H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 9 metrov med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H08: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 7 metrov med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz prodora med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc med posameznimi deli tekme 
na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H011: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih kartonov med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H015: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rdečih kartonov med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H017: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med posameznimi 





2 METODE DELA 
 
2.1 VZOREC TEKEM 
 
Na svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji je nastopilo 24 rokometnih ekip. Analizirali smo vse 
tekme, ki jih je odigrala slovenska reprezentanca. Zanimali so nas nekateri kazalniki 
rokometne igre za slovensko reprezentanco in njene nasprotnike v posameznih 10-minutnih 
odsekih tekem. Slovenija je na tem prvenstvu osvojila bronasto odličje, kar pomeni, da je 




Tekme na tem prvenstvu, ki jih odigrala Slovenija. 
Tekma Rezultat (polčas) Potek tekmovanja 
SLOVENIJA : ANGOLA 42 : 25 (22 : 13) Skupinski del 
ISLANDIJA : SLOVENIJA 25 : 26 (8 : 11) Skupinski del 
SLOVENIJA : MAKEDONIJA 29 : 22 (16 : 10) Skupinski del 
SLOVENIJA : TUNIZIJA 28 : 28 (15 : 13) Skupinski del 
ŠPANIJA : SLOVENIJA 36 : 26 (18 : 10) Skupinski del 
RUSIJA : SLOVENIJA 26 : 32 (15 : 13) Osmina finala 
SLOVENIJA : KATAR 32 : 30 (18 : 15) Četrtfinale 
FRANCIJA : SLOVENIJA 31 : 25 (15 : 12) Polfinale 
SLOVENIJA : HRVAŠKA 31 : 30 (13 : 18) Tekma za 3. mesto 
 
V Tabeli 13 vidimo, da je Slovenska reprezentanca zmagala proti reprezentancam Angole 
(skupinski del), Islandije (skupinski del), Makedonije (skupinski del), Rusije (osmina finala), 
Katarja (četrtfinale), Hrvaške (tekma za 3. mesto), neodločeno je igrala proti reprezentanci 




Slika 5. Razplet tekem za slovensko reprezentanco. 
 
Slovenska reprezentanca je odigrala devet tekem, šest izmed teh je zmagala, dve izgubila, na 
eni tekmi pa se je razšla z neodločenim izidom. 
 
 
Slika 6. Slovenska moška rokometna reprezentanca. 
 
Na Sliki 6 je ekipa slovenske moške rokometne reprezentance, ki je osvojila bronasto medaljo 
na svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji. 
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2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
V vzorec spremenljivk smo vključili sedemnajst spremenljivk. Razdelili smo jih na dva dela: 
spremenljivke, ki predstavljajo aktivnosti v napadu (11) in spremenljivke, ki predstavljajo 




Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v napadu: 
 
1. skupno število napadov (SŠN); 
2. skupno število strelov (SŠS); 
3. skupno število golov (SŠG); 
4. število golov iz protinapada (ŠGPn); 
5. število golov iz črte 6 metrov na sredini (6 m); 
6. število golov iz krilnih položajev (krila); 
7. število golov iz črte 9 metrov (9 m); 
8. število golov iz črte 7 metrov (7 m); 
9. število golov iz prodora (ŠGP); 
10. asistence (AS); 
11. število tehničnih napak (ŠTN). 
 
Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v obrambi: 
12. število odvzetih žog (ŠOŽ); 
13. blokirani streli (BS); 
14. število rumenih kartonov (ŠRuK); 
15. dvominutna izključitev (2 min); 
16. število rdečih kartonov (ŠRdK); 
17. število vratarjevih obramb (ŠVO). 
 
 
2.3 METODE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo pridobili s pomočjo video analize tekem in na internetni strani mednarodne 
rokometne zveze (IHF, 2017), kjer so objavljeni zapisniki vseh tekem, ki so bile odigrane na 
svetovnem prvenstvu 2017 za moške. Primer zapisnika prikazuje Slika 7. Vse statistične 
podatke smo prepisali v Microsoft Excel in jih nato obdelali s pomočjo programa SPSS. 
 
Gledali smo 10-minutne odseke vseh tekem, ki jih je odigral slovenska moška reprezentanca 




Slika 7. Primer uradnega zapisa statističnih podatkov tekme med Slovenijo in Hrvaško na SP 
2017 (Fixtures and Results, 2017). 
 
Na Sliki 7 vidimo uradni zapisnik, ki so ga uporabljali organizatorji svetovnega prvenstva v 
Franciji. Na zapisniku so vsi potrebni parametri, vezani na aktivnosti v napadu in obrambi, ki 








2.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
V programu Microsoft Excel smo izdelali tabelo, v katero smo vnesli podatke za vseh devet 
tekem, ki jih je odigrala Slovenska moška reprezentanca na tem svetovnem prvenstvu. Nato 
smo podatke statistično obdelali v Programu SPSS. Najprej smo izračunali osnovne statistične 
vrednosti izbranih spremenljivk, kasneje pa ugotavljali razlike med posameznimi 10- 
























3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Na osnovi statističnih podatkov tekem smo analizirali, zaradi katere spremenljivke v napadu 
ali v obrambi je bila slovenska rokometna reprezentanca uspešna ali neuspešna na svetovnem 
prvenstvu. Vzorec tekem je predstavljalo devet tekem, ki jih je odigrala slovenska rokometna 
reprezentanca na tem prvenstvu, zanimali pa so nas nekateri kazalniki rokometne igre za 
slovensko reprezentanco in nasprotnike, torej je naš vzorec predstavljalo osemnajst 
opazovanj. Gledali smo 10-minutne odseke tekem. 
 
Zaradi majhnega vzorca in posledično otežene statistične analize smo se pri interpretaciji 
rezultatov osredotočili na opisno statistiko in primerjavo z ostalimi raziskavami. 
 
3.1 INFERENČNA STATISTIKA 
 
Za vsak parameter nas je zanimalo, ali se povprečne vrednosti števila dogodkov v posameznih 
obdobjih tekme med seboj statistično značilno razlikujejo. 
 
Za preverjanje ničelne domneve, da je povprečje po obdobjih enako, bi uporabili enosmerno 
analizo variance (test ANOVA). ANOVA ali analiza variance je pogosto uporabljena 
statistična metoda. Le-ta je podoben statistični test kot t-test za neodvisne vzorce, le da se pri 
analizi variance primerja povprečja treh ali več skupin med seboj. Da je test ANOVE 
zanesljiv in verodostojen, mora izpolnjevati določene pogoje. Prvi pogoj je, da so podatki 
porazdeljeni normalno. To smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom. Drugi pogoj predstavlja 
homogenost varianc, ki smo ga preverili z Levenovim testom. To pomeni, da morajo biti 
variance populacij za vsako skupino enake oziroma med njimi ne sme obstajati statistično 
pomembna razlika. Ker pa je bila skoraj pri vseh parametrih, razen pri enemu, kršena vsaj ena 
predpostavka, smo bili v teh primerih primorani uporabiti neparametrično obliko ANOVA 











3.1.1 Test normalnosti porazdelitve 
 
Za preverjanje predpostavke o normalnosti porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test. 
 
Tabela 14 
Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve 
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Odseki 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Skupno število napadov 
(SŠN) 
1 ,216 9 ,200* ,876 9 ,143 
2 ,195 9 ,200* ,870 9 ,122 
3 ,147 9 ,200* ,975 9 ,932 
4 ,351 9 ,002 ,781 9 ,012 
5 ,203 9 ,200* ,948 9 ,663 
6 ,178 9 ,200* ,899 9 ,246 
Skupno število strelov 
(SŠS) 
1 ,203 9 ,200* ,939 9 ,573 
2 ,282 9 ,037 ,883 9 ,169 
3 ,226 9 ,200* ,906 9 ,288 
4 ,234 9 ,166 ,917 9 ,368 
5 ,258 9 ,085 ,892 9 ,207 
6 ,139 9 ,200* ,971 9 ,906 
Skupno število golov 
(SŠG) 
1 ,226 9 ,200* ,895 9 ,225 
2 ,178 9 ,200* ,899 9 ,246 
3 ,330 9 ,005 ,819 9 ,034 
4 ,163 9 ,200* ,909 9 ,308 
5 ,205 9 ,200* ,933 9 ,510 
6 ,186 9 ,200* ,950 9 ,693 
Število golov iz 
protinapada (ŠGPn) 
1 ,278 9 ,044 ,776 9 ,011 
2 ,192 9 ,200* ,849 9 ,072 
3 ,335 9 ,004 ,748 9 ,005 
4 ,245 9 ,127 ,825 9 ,039 
5 ,297 9 ,021 ,813 9 ,028 
6 ,354 9 ,002 ,685 9 ,001 
Število golov iz črte 6 
metrov na sredini  (6 m) 
1 ,303 9 ,017 ,710 9 ,002 
2 ,351 9 ,002 ,781 9 ,012 
3 ,223 9 ,200* ,838 9 ,055 
4 ,223 9 ,200* ,838 9 ,055 
5 ,208 9 ,200* ,899 9 ,248 
6 ,272 9 ,054 ,805 9 ,024 
Število golov iz krilnih 
položajev (Krila) 
1 ,314 9 ,011 ,713 9 ,002 
2 ,278 9 ,044 ,833 9 ,049 
3 ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 
4 ,408 9 ,000 ,684 9 ,001 
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5 ,278 9 ,044 ,853 9 ,081 
6 ,260 9 ,081 ,867 9 ,113 
Število golov s črte 9 
metrov (9 m) 
1 ,223 9 ,200* ,838 9 ,055 
2 ,223 9 ,200* ,838 9 ,055 
3 ,192 9 ,200* ,917 9 ,364 
4 ,209 9 ,200* ,889 9 ,194 
5 ,278 9 ,044 ,833 9 ,049 
6 ,356 9 ,002 ,655 9 ,000 
Število golov s črte 7 
metrov (7 m) 
1 ,333 9 ,005 ,763 9 ,008 
2 ,396 9 ,000 ,684 9 ,001 
3 ,272 9 ,054 ,805 9 ,024 
4 ,272 9 ,054 ,805 9 ,024 
5 ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 
6 ,459 9 ,000 ,564 9 ,000 
Število golov iz prodora 
(SGP) 
1 ,375 9 ,001 ,637 9 ,000 
2 ,356 9 ,002 ,655 9 ,000 
3 ,356 9 ,002 ,655 9 ,000 
4 ,459 9 ,000 ,564 9 ,000 
5 ,333 9 ,005 ,763 9 ,008 
6 ,351 9 ,002 ,781 9 ,012 
  Asistence (AS) 1 ,277 9 ,045 ,778 9 ,011 
2 ,257 9 ,088 ,903 9 ,273 
3 ,209 9 ,200* ,889 9 ,194 
4 ,156 9 ,200* ,938 9 ,557 
5 ,192 9 ,200* ,917 9 ,364 
6 ,313 9 ,011 ,859 9 ,094 
Število tehničnih napak 
(ŠTN) 
1 ,307 9 ,014 ,804 9 ,023 
2 ,297 9 ,021 ,874 9 ,136 
3 ,234 9 ,166 ,917 9 ,368 
4 ,203 9 ,200* ,948 9 ,663 
5 ,217 9 ,200* ,922 9 ,407 
6 ,247 9 ,119 ,894 9 ,218 
 Odvzetih žog (ŠOŽ) 1 ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 
2 ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 
3 ,519 9 ,000 ,390 9 ,000 
4 ,519 9 ,000 ,390 9 ,000 
5 ,459 9 ,000 ,564 9 ,000 
6 . 9 . . 9 . 
  Blokirani streli (BS) 1 ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 
2 ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 
3 ,333 9 ,005 ,763 9 ,008 
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4 ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 
5 ,519 9 ,000 ,390 9 ,000 
6 ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 
Število rumenih 
kartonov (ŠRuK) 
1 ,396 9 ,000 ,684 9 ,001 
2 ,245 9 ,127 ,825 9 ,039 
3 ,471 9 ,000 ,536 9 ,000 
4 ,519 9 ,000 ,390 9 ,000 
5 . 9 . . 9 . 
6 . 9 . . 9 . 
Dvominutna izključitev 
(2 min) 
1 ,272 9 ,054 ,805 9 ,024 
2 ,519 9 ,000 ,390 9 ,000 
3 ,272 9 ,054 ,805 9 ,024 
4 ,333 9 ,005 ,763 9 ,008 
5 ,325 9 ,007 ,846 9 ,068 
6 ,414 9 ,000 ,617 9 ,000 
Število rdečih kartonov 
(ŠRdK) 
1 . 9 . . 9 . 
2 . 9 . . 9 . 
3 . 9 . . 9 . 
4 . 9 . . 9 . 
5 . 9 . . 9 . 
6 . 9 . . 9 . 
Število vratarjevih 
obramb (ŠVO) 
1 ,203 9 ,200* ,948 9 ,663 
2 ,357 9 ,002 ,769 9 ,009 
3 ,333 9 ,005 ,763 9 ,008 
4 ,344 9 ,003 ,711 9 ,002 
5 ,275 9 ,048 ,780 9 ,012 
6 ,459 9 ,000 ,564 9 ,000 
 
 
S Shapiro-Wilkovim testom smo preverili, ali je v vseh 10-minutnih odsekih izpolnjena 
predpostavka o normalnosti porazdelitve glede spremenljivk, ki smo jih pri tekmi spremljali. 
S 95 % verjetnostjo lahko zavrnemo domnevo o normalni porazdelitvi v vsaj enem odseku 








3.1.2 Test homogenosti varianc 
 












Skupno število napadov (SŠN)  ,810 5 48 ,548 
Skupno število strelov (SŠS)  ,969 5 48 ,446 
Skupno število golov (SŠG)  ,580 5 48 ,715 
Število golov iz protinapada (ŠGPn)  1,097 5 48 ,374 
Število golov iz črte 6 metov na sredini  (6m)  1,286 5 48 ,286 
Število golov iz krilnih položajev (Krila)  2,279 5 48 ,061 
Število golov iz črte 9 metrov (9 m)  1,006 5 48 ,424 
Število golov iz črte 7 metrov (7 m)  ,349 5 48 ,881 
Število golov iz prodora (ŠGP)  ,864 5 48 ,512 
Asistence (AS)  1,045 5 48 ,402 
Število tehničnih napak (ŠTN)  ,018 5 48 1,000 
Odvzetih žog (OŽ)  4,635 5 48 ,002 
Blokirani streli (BS)  1,062 5 48 ,393 
Število rumenih kartonov (ŠRuk)  8,330 5 48 ,000 
Dvominutna izključitev (2 min)  1,790 5 48 ,133 
Število vratarjevih obramb (ŠVO)  1,503 5 48 ,207 
 
 
Ugotovili smo, da je varianca homogena pri vseh parametrih, razen pri kazalnikih OŽ 
(p=0,002) in ŠRuk (p=0,021). Pri teh parametrih je bila vrednost testne statistike manjša od 
0,05, zato lahko s 95 % verjetnostjo zavrnemo domnevo o homogenosti varianc.  
 










3.1.3 Vrednotenje domnev 
 
Glede na rezultate preverjenih predpostavk o normalni porazdelitvi in homogenosti varianc 












Skupno število strelov (SŠS) Med skupinami 8,315 5 ,610 ,693 
Znotraj skupin 130,889 48   
Skupaj 139,204 53   
 
 
Skupno število strelov (SŠN) je edina spremenljivka, pri kateri smo zadostili predpostavkama 
ANOVA-e, torej normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc. Izkazalo se je, da ne 
moremo dokazati statistično značilnih razlik med skupinami, saj je p-vrednost višja od 0,05 in 
sicer 0,693 (Tabela 16). 
 
Na podlagi rezultata ANOVA-e torej potrdimo hipotezo H02: Ne obstajajo statistično značilne 
razlike v skupnem številu strelov med posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah 
odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
Ker pri nobeni od preostalih spremenljivk ne moremo reči, da smo zadostili obema 
predpostavkama, naredimo najprej Brown-Forsythe test. Ta omenjenih predpostavk nima, 
torej gre za neparametrično obliko ANOVA-e. 
 
Tabela 17 








prostosti 2 p- vrednost 
Skupno število napadov (SŠN)  1,156 5 40,770 ,347 
Skupno število strelov (SŠS)  ,610 5 43,436 ,693 
Skupno število golov (SŠG)  ,613 5 39,631 ,691 
Število golov iz protinapada (ŠGPn)  ,640 5 38,255 ,671 
Število golov iz črte 6 metov na sredini  (6 m)  1,325 5 40,466 ,273 
Število golov iz krilnih položajev (Krila)  ,862 5 37,072 ,516 
Število golov iz črte 9 metrov (9 m)  1,195 5 40,866 ,329 
Število golov iz črte 7 metrov (7 m)  ,380 5 45,976 ,860 
52 
Število golov iz prodora (ŠGP)  ,628 5 37,801 ,679 
Asistence (AS)  ,411 5 29,518 ,837 
Število tehničnih napak (ŠTN)  ,499 5 47,474 ,775 
Odvzetih žog (OŽ)  . . . . 
Blokirani streli (BS)  ,542 5 40,000 ,744 
Dvominutna izključitev (2 min)  2,271 5 37,933 ,067 
Število vratarjevih obramb (ŠVO)  ,729 5 33,610 ,607 
 
Iz zgornje Tabele 17 lahko vidimo, da nobena izmed p-vrednosti ni nižja kot 0,05, kar 
pomeni, da niti pri enem parametru ne moremo zavreči ničelne domneve, da so povprečja po 
obdobjih tekem enaka. Za spremenljivki 'ŠRuk' in 'ŠRdk' se test ni izvedel, saj je frekvenca 
vsaj enega izmed obdobij enaka 0. Eden izmed problemov analize je majhen vzorec tekem. 
Zaradi majhnega vzorca so ocenjeni intervali zaupanja precej široki, s tem pa tudi težje 
zavrnemo ničelne domneve. 
 
Na podlagi rezultatov smo torej potrdili vse spodnje hipoteze: 
 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov  med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H05: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 6 metrov na sredini med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz krilnih položajev med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 9 metrov med 




H08: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 7 metrov med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz prodora med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc med posameznimi deli tekme 
na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H011: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med posameznimi deli 
tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih kartonov med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev med 
posameznimi deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem 
prvenstvu 2017. 
 
H015: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rdečih kartonov med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarjevih obramb med posameznimi 
deli tekme na analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. 
 
H017: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med posameznimi 











3.2 OPISNA STATISTIKA 
 
V našem vzorcu so vse tekme slovenske rokometne reprezentance, pri čemer pa v vzorec 
vzamemo parametre tekme vsake izmed ekip posebej. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni posamezni elementi igre v napadu in obrambi, ki smo jih 
zaradi težav s statistično analizo podrobneje analizirali skozi vidik opisne statistike. 
 
 
3.2.1 Število napadov (SŠN) 
 
V Tabeli 18 prikazujemo število napadov, ki smo jih analizirali na svetovnem prvenstvu 2017 




 SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 55,00 53,17 60,00 56,00 57,22 56,17 60,00 58,00 54,01 
0-10 min 8,22 8,50 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 11,00  
10-20 min 9,33 9,17 9,50 10,00 9,89 9,83 10,50 9,00  
20-30 min 9,33 8,33 12,00 10,00 9,11 8,50 10,50 10,00  
30-40 min 9,78 9,50 10,50 10,00 9,78 9,33 10,50 11,00  
40-50 min 8,89 8,67 10,00 8,00 9,11 9,33 9,00 8,00  
50-60 min 9,44 9,00 11,00 9,00 10,33 10,17 11,50 9,00  
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Pričakujemo lahko, da ekipa, ki zmaga, povprečno na tekmi izvede več napadov kot ekipa, ki 
tekmo izgubi. Slovenija je na tem prvenstvu v povprečju izvedla 55 napadov na tekmo 
(Tabela 18), kar je en napad manj od povprečja vseh ekip na turnirju (54,01). Najmanj 
napadov so izvedli v prvih desetih minutah (8,22), največ pa na začetku drugega polčasa 
(9,78). Nasprotniki so imeli na vseh tekmah proti naši reprezentanci v povprečju dobra dva 
napada več (57,22) od Slovenije. Izrazito več napadov so imeli v zadnjih desetih minutah 
(10,33), še posebej kadar so tekmo dobili (11,50). Ugotovimo lahko, da je v obeh primerih 
poraza Slovenije prišlo do izrazito nadpovprečnega števila napadov, kar očitno ni ustrezalo 
naši reprezentanci. Tako Slovenija kot njeni nasprotniki so v tem primeru v povprečju izvedli 
po 60 napadov na tekmo. 
 
Zanimivo je, da je naša reprezentanca v primeru zmage v povprečju izvedla manj napadov 
(53,17) kot v primeru poraza (60,00) oziroma neodločenega izida (56,00). Prav tako je to 
55 
število manjše od povprečja vseh ekip na turnirju (54,01). Glede na uspeh Slovenije na tem 
prvenstvu (bronasta medalja) lahko pričakujemo, da je bila naša reprezentanca v teh napadih 
nadpovprečno učinkovita. To smo prikazali v naslednjih poglavjih. 
 
 
3.2.2 Število strelov (SŠS) 
 
V Tabeli 19 prikazujemo število strelov, ki smo jih analizirali na svetovnem prvenstvu 2017 v 




  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 44,56 44,17 45,00 46,00 47,56 46,50 52,50 44,00 46,74 
0-10 min 6,78 7,00 5,00 9,00 7,44 7,83 6,00 8,00  
10-20 min 8,00 8,00 7,00 10,00 7,78 7,67 9,00 6,00  
20-30 min 7,22 6,50 9,00 8,00 7,44 6,67 10,00 7,00  
30-40 min 7,78 8,17 7,50 6,00 8,44 8,00 9,50 9,00  
40-50 min 7,44 7,50 8,50 5,00 7,78 7,83 8,00 7,00  
50-60 min 7,33 7,00 8,00 8,00 8,67 8,50 10,00 7,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Podobno kot število napadov, tudi število strelov nakazuje na možnosti ekipe po doseganju 
zadetkov. Na primer, da spremljamo teoretično identično kvalitetni ekipi z isto učinkovitostjo, 
bo vedno zmagala ekipa z več streli na gol. V praksi je to seveda nemogoče, je pa vsekakor 
pomembno, da si posamezna ekipa skozi tekmo ustvari čim več priložnosti za strel. 
 
Slovenija (44,56) je presenetljivo izvedla podpovprečno število strelov na nasprotnikova vrata 
v primerjavi z nasprotniki (47,56) in celotnim turnirjem (46,74). Povprečje Slovenije 
znižujejo tekme, ki jih je naša izbrana vrsta dobila, kar je še bolj presenetljivo. Podobno kot 
pri številu napadov, je tudi pri strelih naša reprezentanca najmanj strelov izvedla v prvih 
desetih minutah tekme (Tabela 19). Največkrat pa so naši napadalci streljali na gol na sredini 
(od 10 do 20 minute) prvega polčasa (8,00). 
 
Slovenija je ob porazih povprečno izvedla 45 strelov, nasprotniki pa v primeru zmage kar 
52,5-krat. Če ta podatek primerjamo s številom napadov (60 Slovenija in 60 nasprotnik) na 
teh tekmah, lahko ugotovimo, da so nam nasprotniki z igro v obrambi uspešno onemogočali 
pripravo napada in posledično ustvarjanje priložnosti za strel na gol. Podatek sovpada s 
povečanim številom tehničnih napak Slovenije ob porazih (poglavje 3.2.11) 
56 
3.2.3 Skupno število golov (SŠG) 
 
V Tabeli 20 prikazujemo skupno število golov, ki smo jih analizirali na svetovnem prvenstvu 
2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 20 
Skupno število golov 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 30,11 32,00 25,50 28,00 28,11 26,33 33,50 28,00 27,63 
0-10 min 4,67 5,50 2,50 4,00 4,56 4,50 4,00 6,00  
10-20 min 5,44 5,33 4,50 8,00 4,67 4,33 6,00 4,00  
20-30 min 4,33 4,67 4,00 3,00 4,67 4,33 6,50 3,00  
30-40 min 4,89 5,33 4,00 4,00 4,78 4,17 5,50 7,00  
40-50 min 5,67 6,00 6,00 3,00 5,00 4,83 5,50 5,00  
50-60 min 5,11 5,17 4,50 6,00 4,44 4,17 6,00 3,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Tabela 20 prikazuje povprečno število golov Slovenije, njenih nasprotnikov in povprečje vseh 
ekip na turnirju. Opazimo, da je naša reprezentanca dosegla nadpovprečno število golov 
(30,11) v primerjavi z nasprotniki (28,11) in povprečjem turnirja (27,63). To ni presenetljivo, 
saj je na tem prvenstvu dosegla tretje mesto. 
 
Največ golov so naši napadalci povprečno dosegli od 40 do 50 minute (5,67), tako v primeru 
zmage (6,00) kot tudi v primeru poraza (6,00). Ugotovimo lahko, da je v primeru poraza 
predvsem uvod (od 0 do 10 minute) v tekmo tisti, kjer je bila Slovenija najmanj učinkovita v 
smislu golov (2,5). 
 
Če podatke povežemo s skupnim številom napadov (55) in strelov (44,56), kjer je bila naša 
reprezentanca v povprečju ali celo pod povprečjem, lahko vidimo, da je bila na tem prvenstvu 
izjemno učinkovita v primerjavi z ostalimi ekipami. Iz relativno majhnega števila strelov si je 









3.2.4 Število golov iz protinapada (ŠGPn) 
 
V Tabeli 21 prikazujemo število golov iz protinapada, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 21 
Število golov iz protinapada 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 5,78 6,17 5,50 4,00 5,89 4,17 11,50 5,00 5,17 
0-10 min 1,00 1,17 0,50 1,00 0,67 0,83 0,00 1,00  
10-20 min 1,56 1,83 1,00 1,00 0,89 0,33 3,00 0,00  
20-30 min 0,67 0,83 0,50 0,00 1,11 0,33 4,00 0,00  
30-40 min 0,89 1,00 1,00 0,00 1,33 1,00 2,00 2,00  
40-50 min 0,78 0,50 1,50 1,00 0,67 0,67 0,50 1,00  
50-60 min 0,89 0,83 1,00 1,00 1,22 1,00 2,00 1,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Slovenija je na tem prvenstvu dosegla rahlo nadpovprečno število golov iz protinapada (5,78) 
v primerjavi  s celotnim turnirjem (5,17) in rahlo podpovprečno število golov v primerjavi z 
nasprotniki (5,89) (Tabela 21). 
 
Predvsem v primeru poraza je Slovenija prejela ogromno število zadetkov iz protinapada in 
sicer v povprečju kar 11,5 na tekmo. Podatek ponovno sovpada s povečanim številom 
tehničnih napak (14,5) naše reprezentance. Dodamo lahko, da je bilo tudi vračanje v obrambo 
po izgubljeni žogi verjetno precej slabo. Izrazito so naši popustili v zaključku prvega polčasa, 
kjer so v primeru poraza v desetih minutah prejeli v povprečju kar štiri zadetke iz protinapada. 
 
Naša reprezentanca je sicer največ golov iz protinapada dosegla od 10 do 20 minute (1,56, v 
primeru zmage pa 1,83), najmanj pa v zaključku prvega polčasa (0,67). Na tekmi s Tunizijo, 
ki predstavlja edini neodločen izid za Slovenijo na tem prvenstvu, je reprezentanca dosegla le 









3.2.5 Število golov s črte 6 metrov na sredini (6 m) 
  
V Tabeli 22 prikazujemo število golov s črte 6 metrov na sredini, ki smo jih analizirali na 
svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 22 
Število golov s črte 6 metrov na sredini 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 6,44 7,50 5,50 2,00 6,89 6,83 5,00 11,00 7,99 
0-10 min 0,67 1,00 0,00 0,00 1,44 1,33 1,00 3,00  
10-20 min 0,89 0,67 1,50 1,00 1,33 1,33 1,00 2,00  
20-30 min 0,89 1,00 1,00 0,00 0,67 0,33 1,00 2,00  
30-40 min 1,11 1,50 0,00 1,00 1,67 1,83 1,00 2,00  
40-50 min 1,56 2,00 1,00 0,00 1,11 1,17 0,50 2,00  
50-60 min 1,33 1,33 2,00 0,00 0,67 0,83 0,50 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Število golov s črte 6 metrov na sredini obsega strele s položaja krožnega napadalca in strele, 
kjer je napadalcu uspelo priti na črto 6 metrov brez prodora. To pomeni, da je žogo prejel po 
asistenci in od trenutka, ko je žogo prejel, ni več opravil nenadnih sprememb smeri.  
 
Slovenija je ne glede na rezultat na tekmah dosegala podpovprečno število golov (6,44 
skupaj) v primerjavi s povprečjem ostalih reprezentanc na turnirju (7,99). V posameznih 10-
minutnih odsekih se povprečje dviguje do 50. minute (od 0,67 do 1,56), od 50 do 60 minute 
pa je vrednost druga najvišja (1,33). Sklepamo lahko, da je naša reprezentanca skozi tekmo 
vse več golov dosegala s položaja krožnega napadalca oziroma s prihodom igralcev zunanjih 
položajev na črto 6 metrov po asistenci (Tabela 22). 
 
Kot smo že omenili, je naša reprezentanca edini remi odigrala s Tunizijo. S tabele je razvidno, 
da so nam ogromno težav povzročali njihovi krožni napadalci, ki so prispevali večino od 
enajstih golov. Prav tako pa so nam v obrambi onemogočali zadetke s 6-metrske črte, saj je 









3.2.6 Število golov s krilnih položajev (Krila) 
 
V Tabeli 23 prikazujemo število golov s krilnih položajev, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 23 
Število golov s krilnih položajev 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 5,33 5,33 4,50 7,00 3,22 3,17 4,00 2,00 3,72 
0-10 min 0,89 1,17 0,50 0,00 0,44 0,17 1,50 0,00  
10-20 min 1,00 0,67 1,50 2,00 0,44 0,67 0,00 0,00  
20-30 min 0,33 0,33 0,50 0,00 0,78 0,83 1,00 0,00  
30-40 min 0,78 0,83 0,00 2,00 0,56 0,50 0,50 1,00  
40-50 min 1,00 1,00 1,50 0,00 0,67 0,67 0,50 1,00  
50-60 min 1,33 1,33 0,50 3,00 0,33 0,33 0,50 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Igra na krilna položaja nakazuje na kombinatorno in uigrano ekipo v napadu. Naša 
reprezentanca (5,33) je bila v tem elementu precej dominantna glede na povprečje turnirja 
(3,72). Tudi v primeru poraza (4,50) so naša krila dosegla več zadetkov od povprečja turnirja 
in povprečja ekip, ki so Slovenijo premagala (4,00). Tudi glede na povprečje zmagovalcev 
(Šavel, 2018) na tem turnirju, so bila krila naše reprezentance nadpovprečno učinkovita, saj so 
krila zmagovalnih ekip v povprečju uspešno dosegala le 4,43 gole na tekmo. 
 
Ob pogledu na 10-minutne odseke (Tabela 23) ugotovimo, da je Slovenija precej homogeno 
razporedila zadetke skozi celotno tekmo. Nekoliko izstopa zaključek prvega polčasa, kjer so v 
povprečju dosegli le en gol na tri tekme (0,33 gola na tekmo). V obrambi pa so v primeru 
zmage naši obrambni igralci predvsem v prvih (0,17) in zadnjih (0,33) desetih minutah 












3.2.7 Število golov s črte 9 metrov (9m) 
 
V Tabeli 24 prikazujemo število golov s črte 9 metrov, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 24 
Število golov s črte 9 metrov 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 5,89 5,83 5,00 8,00 7,67 8,00 7,50 6,00 6,13 
0-10 min 1,11 1,17 0,50 2,00 1,33 1,50 0,50 2,00  
10-20 min 0,89 0,83 0,50 2,00 1,22 1,33 1,00 1,00  
20-30 min 1,33 1,33 0,50 3,00 1,44 2,00 0,00 1,00  
30-40 min 1,11 1,17 1,50 0,00 0,89 0,50 2,00 1,00  
40-50 min 1,00 0,83 1,50 1,00 1,22 1,33 1,50 0,00  
50-60 min 0,44 0,50 0,50 0,00 1,56 1,33 2,50 1,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Naša reprezentanca na tem prvenstvu ni imela izrazitih strelcev z razdalje, razen na položaju 
levega zunanjega igralca, zato, kot lahko vidimo v tabeli (5,89 golov s črte 9 metrov), so v 
povprečju dosegali manj golov s črte 9 metrov, kot je povprečje celega turnirja (6,13 golov s 
črte 9 metrov). Ob zmagi naše reprezentance so s črte 9 metrov dosegli 5.83 golov, ob porazu 
5 golov in ob neodločenem izidu kar 8 golov. Nasprotne reprezentance so povprečno dosegale 
7,67 golov s črte 9 metrov, vendar če primerjamo s številom golov iz prodora, kjer je naša 
reprezentanca dobila povprečno samo 2,11 golov, lahko sklepamo, da so naši fantje imeli 
gosto obrambno postavitev, vendar so bili premalo agresivni in premalo izpadali na zunanje 
igralce ter jim tako dopustili priložnosti za strel z zunanjih položajev. 
 
Naša reprezentanca je največ golov s črte 9 metrov dosegla od 20 do 30 minute (1,33 golov), 
najmanj pa od 50 do 60 minute, medtem ko so nasprotne ekipe, največ golov dosegle ravno 
takrat, ko so jih naši fantje najmanj, in sicer od 50 do 60 minute (1,56 golov), najmanj pa jih 











3.2.8 Število golov s črte 7 metrov (7 m) 
 
V Tabeli 25 prikazujemo število golov s črte 7 metrov, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 25 
Število golov s črte 7 metrov 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 3,33 3,33 3,00 4,00 2,22 2,50 2,50 0,00 2,68 
0-10 min 0,56 0,67 0,50 0,00 0,33 0,50 0,00 0,00  
10-20 min 0,44 0,50 0,00 1,00 0,67 0,67 1,00 0,00  
20-30 min 0,67 0,50 1,50 0,00 0,33 0,50 0,00 0,00  
30-40 min 0,67 0,83 0,50 0,00 0,11 0,00 0,50 0,00  
40-50 min 0,67 0,67 0,50 1,00 0,44 0,50 0,50 0,00  
50-60 min 0,33 0,17 0,00 2,00 0,33 0,33 0,50 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
V Tabeli 25 lahko vidimo, da je bila naša reprezentanca po številu golov s črte 7-ih metrov 
rahlo nad povprečjem (3,33 gola) glede na povprečje na celem turnirju (2,68 gola). Ta 
podatek nas ne preseneča, saj so naši reprezentanti igrali kombinatorno in velikokrat prišli do 
situacije, ko so izigrali nasprotno ekipo, le ta pa jih je zaustavila na nedovoljen način. To 
pomeni, da so verjetno velikokrat prišli do meta iz 7 metrov in bili pri realizaciji precej 
uspešni. Z gotovostjo pa tega ne moremo trditi, saj števila priigranih sedemmetrovk nismo 
zajeli v analizo.  
 
Naša reprezentanca je največ golov s črte sedmih metrov dosegla od 10 do 20 minute, od 20 
do 30 minute in od 30 do 40 minute in sicer 0,67 gola, najmanj pa od 10 do 20 minute, kjer je 
povprečno dosegla 0,44 gola. Nasprotne ekipe so v povprečju dosegle 2,22 gola s črte 7 
metrov. Od tega so največ golov dosegle od 10 do 20 minute (0,67 gola), najmanj pa od 30 do 











3.2.9 Število golov iz prodora (ŠGP) 
 
V Tabeli 26 prikazujemo število golov iz prodora, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 26 
Število golov iz prodora 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 3,33 3,83 2,00 3,00 2,11 1,67 2,50 4,00 1,95 
0-10 min 0,56 0,50 0,50 1,00 0,22 0,00 1,00 0,00  
10-20 min 0,56 0,67 0,00 1,00 0,22 0,17 0,00 1,00  
20-30 min 0,44 0,67 0,00 0,00 0,22 0,33 0,00 0,00  
30-40 min 0,33 0,00 1,00 1,00 0,33 0,33 0,00 1,00  
40-50 min 0,56 0,83 0,00 0,00 0,78 0,50 1,50 1,00  
50-60 min 0,89 1,17 0,50 0,00 0,33 0,33 0,00 1,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Naša reprezentanca je imela veliko tehnično odličnih igralcev, zato so kar nekaj zadetkov 
dosegli po individualnih akcijah in tako prišli do golov iz prodora. Na tem tekmovanju so na 
ta način v povprečju dosegli 3,33 gola na tekmo, povprečje turnirja pa je bilo 1,95 gola. 
Nasprotne ekipe so povprečno na tekmo dosegle 2,11 gola iz prodora, kar je nekaj več kot en 
gol manj od naše reprezentance. Kadar je naša reprezentanca zmagala, je povprečno dosegla 
3,83 gola. Ko je izgubila, pa povprečno dva gola. V primeru izenačenega izida je povprečno 
dosegla tri gole. 
 
Če gledamo 10-minutne odseke, so naši igralci povprečno dosegli največ golov iz prodora od 











3.2.10 Asistence (AS) 
 
V Tabeli 27 prikazujemo število asistenc, ki smo jih analizirali na svetovnem prvenstvu 2017 




  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 14,44 15,50 11,50 14,00 11,78 9,50 17,00 15,00 14,39 
0-10 min 2,33 3,00 0,50 2,00 2,00 1,83 1,50 4,00  
10-20 min 2,22 1,83 2,50 4,00 1,67 1,17 3,50 1,00  
20-30 min 2,11 2,50 1,50 1,00 2,00 1,17 4,50 2,00  
30-40 min 2,22 2,67 0,50 3,00 2,56 2,33 2,00 5,00  
40-50 min 2,67 2,83 3,00 1,00 1,67 1,50 2,00 2,00  
50-60 min 2,89 2,67 3,50 3,00 1,89 1,50 3,50 1,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Kot lahko vidimo v Tabeli 27, je imela slovenska reprezentanca v povprečju nekaj več 
asistenc (14,44 asistence) kot je povprečje celega turnirja (14,39 asistence). Velika razlika se 
vidi, kadar je naša reprezentanca zmagala. Takrat je v povprečju zbrala 15,5 asistence na 
tekmo. Ob porazu pa so zbrali zgolj 11,5 asistence. To pomeni, da se je slovenska 
reprezentanca bolj zanašala na kolektivno igro kot pa na individualno kakovost posameznih 
igralcev, saj so le takrat, ko so igrali kolektivno, prišli do zmage. 
 
Največ asistenc je naša reprezentanca v povprečju zbrala od 50 do 60 minute, najmanj pa od 
















3.2.11 Število tehničnih napak (ŠTN) 
 
V Tabeli 28 prikazujemo število tehničnih napak, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 28 
Število tehničnih napak 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 10,44 9,17 14,50 10,00 9,78 10,33 7,50 11,00 10,98 
0-10 min 1,44 1,50 2,00 0,00 1,11 1,00 2,00 0,00  
10-20 min 1,44 1,33 2,50 0,00 2,22 2,33 1,50 3,00  
20-30 min 2,22 2,00 3,00 2,00 1,78 2,00 0,50 3,00  
30-40 min 1,89 1,33 2,50 4,00 1,67 1,83 1,00 2,00  
40-50 min 1,56 1,33 1,50 3,00 1,22 1,33 1,00 1,00  
50-60 min 1,89 1,67 3,00 1,00 1,78 1,83 1,50 2,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Kot lahko vidimo v Tabeli 28, je imela naša reprezentanca v povprečju malo manj tehničnih 
napak (10,44 tehnične napake) glede na povprečje celega turnirja (10,98 tehnične napake) in 
malo več kot nasprotne reprezentance, ki so imele v povprečju deset tehničnih napak. Do 
velike razlike je prišlo, kadar je naša reprezentanca zmagala (9,17 tehničnih napak) oziroma 
igrala neodločeno (10 tehničnih napak) in kadar je tekmo izgubila (14,5 tehničnih napak). 
Razlika je skoraj pet tehničnih napak, kar pa je verjetno eden izmed glavnih razlogov za 
negativen izid na koncu tekme. 
 
Naša reprezentanca je največ tehničnih napak naredila od 20 do 30 minute, v povprečju kar 
2,22 tehnične napake, najmanj pa od 0 do 10 minute in od 10 do 20 minute, in sicer 1,44 
tehnične napake. 
 
Slovenija je izgubila proti reprezentanci Španije in Francije. Za tako veliko število tehničnih 
napak naše reprezentance v primeru poraza lahko poleg slabše igre v napadu krivimo tudi, 










3.2.12 Število odvzetih žog (ŠOŽ) 
 
V Tabeli 29 prikazujemo število odvzetih žog, ki smo jih analizirali na svetovnem prvenstvu 
2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 29 
Število odvzetih žog 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 1,11 1,17 1,00 1,00 3,33 2,67 5,50 3,00 3,20 
0-10 min 0,33 0,33 0,50 0,00 0,33 0,50 0,00 0,00  
10-20 min 0,22 0,17 0,00 1,00 0,22 0,17 0,50 0,00  
20-30 min 0,11 0,17 0,00 0,00 0,89 0,83 1,50 0,00  
30-40 min 0,11 0,17 0,00 0,00 0,89 0,50 1,50 2,00  
40-50 min 0,33 0,33 0,50 0,00 0,33 0,17 0,50 1,00  
50-60 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,50 1,50 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Kot vidimo v Tabeli 29, je bila slovenska reprezentanca (1,11 odvzete žoge) dosti pod 
povprečjem pri številu odvzetih žog v primerjavi z njihovimi nasprotniki (3,33 odvzete žoge) 
ali s povprečjem celega turnirja (3,2 odvzete žoge). Kadar je naša reprezentanca zmagala, je 
imela v povprečju 1,17 odvzete žoge, pri porazu in neodločenemu izidu pa je imela povprečno 
1 odvzeto žogo. Nasprotne reprezentance so imele ob zmagi povprečno 5,5 odvzete žoge, ob 
porazu 2,67 odvzete žoge in ob neodločenem izidu 3 odvzete žoge. 
 
Slovenska reprezentanca je imela v povprečju največ odvzetih žog 0-10 minute in 40-50 
minute in sicer 0,33 odvzete žoge. Nasprotne reprezentance pa so imele v povprečju največ 
odvzetih žog od 20 do 30 minute in od 30 do 40 minute, in sicer 0,89 odvzete žog. 
 
Kot smo že omenili, je Slovenija izgubila proti reprezentancama Španije in Francije. Ti dve 
reprezentanci sta z globoko in agresivno obrambo prisilili našo reprezentanco k velikemu 
številu tehničnih napak, hkrati pa sta si priigrali veliko število odvzetih žog. V povprečju kar 









3.2.13 Blokirani streli (BS) 
 
V Tabeli 30 prikazujemo število blokiranih strelov, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 30 
Število blokiranih strelov 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 1,78 2,00 1,50 1,00 1,33 1,67 1,00 0,00 2,04 
0-10 min 0,22 0,00 0,50 1,00 0,22 0,33 0,00 0,00  
10-20 min 0,22 0,33 0,00 0,00 0,22 0,33 0,00 0,00  
20-30 min 0,56 0,67 0,50 0,00 0,44 0,33 1,00 0,00  
30-40 min 0,22 0,33 0,00 0,00 0,22 0,33 0,00 0,00  
40-50 min 0,22 0,33 0,00 0,00 0,11 0,17 0,00 0,00  
50-60 min 0,33 0,33 0,50 0,00 0,11 0,17 0,00 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
V sodobnem rokometu je blokiranje strelov postalo zelo zahtevna obrambna naloga, saj 
napadalci uporabljajo velik nabor strelov in so postali zelo nepredvidljivi (Šavel, 2018). Kot 
vidimo v Tabeli 30, je imela slovenska reprezentanca ob zmagah (dva blokirana strela), 
porazih (1,5 blokiranega strela) in ob neodločenem izidu (en blokiran strel) povprečno manjše 
število blokiranih strelov kot je povprečje celega turnirja, vendar so imeli manjše število tudi 
njeni nasprotniki, če njihov rezultat primerjamo s celim turnirjem. 
 
Ob pogledu na povprečja skozi 10-minutne odseke opazimo, da so blokirani streli 
enakomerno razporejeni skozi celotne tekme. Kar v štirih obdobjih je povprečje 0,22 
blokiranega strela, medtem ko so naši obrambni igralci strel največkrat blokirali od 20 do 30 











3.2.14 Število rumenih kartonov (ŠRuK) 
 
V Tabeli 31 prikazujemo število rumenih kartonov, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 31 
Število rumenih kartonov 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 2,78 2,83 3,00 2,00 2,00 2,00 1,50 3,00 2,40 
0-10 min 1,56 1,50 1,50 2,00 1,11 1,00 1,00 2,00  
10-20 min 0,89 0,83 1,50 0,00 0,33 0,33 0,00 1,00  
20-30 min 0,22 0,33 0,00 0,00 0,33 0,50 0,00 0,00  
30-40 min 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40-50 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,17 0,50 0,00  
50-60 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Ni nas presenetil podatek, da je bilo največ rumenih kartonov prejetih od 0 do 10 minute, saj 
na začetku tekme sodniki najprej z rumenimi kartoni opozarjajo igralce na pregrobo igro v 
obrambi. 
 
Slovenska reprezentanca je prejela v povprečju več rumenih kartonov (2.78 kartonov) kot je 
bilo povprečje celega turnirja (2,4 kartonov). Ob zmagah je prejela 2,83 rumena kartona, ob 
porazih 3 rumene kartone, ob neodločenem izidu pa je prejela samo 2 rumena kartona, kar je, 
glede na celoten turnir, pod povprečjem. 
 
Da je ob neodločenem izidu prejela samo 2 rumena kartona, pomeni, da je bila tekma zelo 













3.2.15 Dvominutna izključitev (2 min) 
 
V Tabeli 32 prikazujemo število dvominutnih izključitev, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 32 
Število dvominutnih izključitev 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 3,44 3,33 3,00 5,00 3,78 4,00 3,50 3,00 3,66 
0-10 min 0,67 0,67 0,50 1,00 1,00 0,83 1,50 1,00  
10-20 min 0,11 0,17 0,00 0,00 0,44 0,67 0,00 0,00  
20-30 min 0,67 0,33 1,00 2,00 0,44 0,50 0,50 0,00  
30-40 min 0,56 0,67 0,50 0,00 0,78 0,67 1,00 1,00  
40-50 min 1,11 1,17 1,00 1,00 0,44 0,67 0,00 0,00  
50-60 min 0,33 0,33 0,00 1,00 0,67 0,67 0,50 1,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
V Tabeli 32 lahko vidimo, da je bila Slovenija ob zmagah (3,33 dvominutne izključitve) in ob 
porazoma (tri dvominutne izključitve) glede na turnir rahlo po povprečjem. Po tem lahko 
sklepamo, da je bila slovenska reprezentanca dokaj uspešna v obrambi, saj je ob zmagah 
prejela manj zadetkov, kot jih je bilo v povprečju danih na celotnem turnirju. Pričakujemo 
lahko, da bi ob povečanju dvominutnih izključitev prejeli več golov, kar bi lahko odločilno 
vplivalo na izid posameznih tekem. 
 
Največ dvominutnih izključitev je slovenska reprezentanca prejela od 40 do 50 minute (1,11 
izključitve). Glede na to, da so to minute, ko se pogosto tekma lomi, lahko da so na povečanje 
števila izključitev vplivali naslednji dejavniki: padec koncentracije, povečanje agresivnosti v 
obrambi, sodniški kriterij ipd. 
 
Na tekmi s Tunizijo, ko je bil rezultat neodločen, je slovenska reprezentanca prejela kar pet 
dvominutnih izključitev. Velike težave so jim povzročali krožni napadalci nasprotne ekipe. 
Tekma je bila groba, prekrški pa so bili velikokrat na meji izključitve. Na tekmi smo videli 








3.2.16 Število rdečih kartonov (ŠRdK) 
 
V Tabeli 33 prikazujemo število rdečih kartonov, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 33 
Število rdečih kartonov 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,17 0,00 1,00 0,09 
0-10 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
10-20 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 1,00  
20-30 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
30-40 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40-50 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
50-60 min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,17 0,00 0,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
Kot lahko vidimo v Tabeli 33, slovenska reprezentanca ni prejela nobenega rdečega kartona, 
medtem ko so nasprotniki slovenske reprezentance prejeli dva. Rdeči karton sta, proti naši 
reprezentanci,  prejeli reprezentanci Tunizije in Rusije. 
 
Pri Tuniziji je rdeči karton v dvajseti minuti dobil Issam Tej, kar pa se v nadaljevanju tekme 
Tunizijcem ni kaj dosti poznalo, saj so na koncu iztržili neodločen izid. Pri Rusiji je rdeči 
karton v štiriinpetdeseti minuti dobil Gleb Kalarash in sicer pri vodstvu slovenske 
















3.2.17 Število vratarjevih obramb (ŠVO) 
 
V Tabeli 34 prikazujemo število vratarjevih obramb, ki smo jih analizirali na svetovnem 
prvenstvu 2017 v Franciji za moške. 
 
Tabela 34 
Število vratarjevih obramb 
  SloV SloZ SloP SloN NspV NspP NspZ NspN Turnir 
Cela tekma 11,78 12,17 12,00 9,00 10,00 7,50 15,00 15,00 11,95 
0-10 min 1,89 2,00 2,50 0,00 1,89 1,83 1,00 4,00  
10-20 min 2,33 2,67 1,50 2,00 1,67 1,50 2,50 1,00  
20-30 min 1,56 1,33 1,50 3,00 1,89 0,83 4,00 4,00  
30-40 min 1,78 1,67 2,50 1,00 1,67 1,50 2,50 1,00  
40-50 min 1,89 2,00 2,00 1,00 1,11 0,50 2,50 2,00  
50-60 min 2,33 2,50 2,00 2,00 1,78 1,33 2,50 3,00   
Legenda: SloV - podatki za Slovenijo za vse tekme; SloZ - podatki za Slovenijo ob zmagi; SloP - podatki za Slovenijo ob 
porazu; SloN - podatki za Slovenijo ob izenačenju; NspV - podatki za nasprotnike Slovenije za vse tekme; NspP - podatki za 
nasprotnike Slovenije ob porazu; NspZ - podatki za nasprotnike Slovenije ob zmagi; NspN - podatki za nasprotnike Slovenije 
ob izenačenju; Turnir (Šavel, 2018) - podatek o povprečju vseh ekip na vseh tekmah prvenstva 
 
V Tabeli 34 lahko vidimo, da so bili vratarji slovenske reprezentance rahlo pod povprečjem 
(11,78 obrambe) glede na število obramb na celotnem turnirju (11,95). Kadar je slovenska 
reprezentanca zmagala (12,17 obrambe) ali izgubila (12 obramb), so bili slovenski vratarji 
rahlo nad povprečjem glede na celoten turnir. Zanimivo pa je, da so imeli slovenski vratarji na 
tekmi, kjer so igrali neodločeno (tekma s Tunizijo), samo devet obramb, medtem ko so imeli 
Tunizijci kar petnajst obramb. 
 
Kot lahko vidimo v tabeli, so bili slovenski vratarji, v povprečju, najboljši med 10 in 20 
minuto, najslabši pa med 20 in 30 minuto. To v tem trenutku težko pojasnimo, saj je povsem 












Namen magistrskega dela je bil analizirati igro slovenske rokometne reprezentance na 
svetovnem prvenstvu v Franciji, 2017. To smo storili skozi 10-minutne odseke posameznih 
tekem. Slovenija je na tem prvenstvu odigrala devet tekem, od tega jih je šest dobila, dve 
izgubila in eno tekmo odigrala z neodločenim izidom. Na koncu so naši reprezentanti dosegli 
3. mesto in osvojili bronasto medaljo. 
 
Najprej smo predstavili zgodovino rokometa in svetovnih prvenstev. Osredotočili smo se na 
igro slovenske reprezentance. Poleg tega smo v uvodu predstavili strukturo, taktiko in 
elemente analize rokometne igre. Ta poglavja predstavljajo teoretično osnovo za določitev 
posameznih parametrov, ki smo jih vključili v analizo 10-minutnih odsekov na tekmah.  
 
Na podlagi parametrov smo postavili sedemnajst hipotez. Vse so neposredno vezane na 
izbrane parametre. Postavili smo jih na naslednji način: 
 
H0n: Ne obstajajo statistično značilne razlike v parametru med posameznimi deli tekme na 
analiziranih tekmah odigranih na svetovnem rokometnem prvenstvu 2017. Kjer n predstavlja 
število hipoteze od 1 do 17, parameter pa število napadov (SŠN) ali število strelov (SŠS) itd. 
 
Vzorec je predstavljalo po šest odsekov vsake tekme (devet tekem) slovenske reprezentance. 
Podatke smo pridobili s pomočjo video analize tekem in na internetni strani mednarodne 
rokometne zveze (IHF, 2017), kjer so objavljeni zapisniki vseh tekem, ki so bile odigrane na 
svetovnem prvenstvu 2017 za moške. Vse statistične podatke smo prepisali v Microsoft Excel 
in jih nato obdelali s pomočjo programa SPSS. 
 
V SPSS-u smo najprej izvedli Shapiro-Wilkov test za preverjanje normalnosti porazdelitve. 
Hkrati smo izvedli tudi Levene-ov test, ki preverja homogenost varianc. Zadoščeno mora biti 
obema predpostavkama, če želimo izvesti test ANOVA. To se zaradi premajhnega vzorca 
tekem ni zgodilo, zato smo izvedli neparametrično obliko ANOVA-e in sicer Brown-
Forsythov test. Ta pri nobenem izmed parametrov ni pokazal statistično značilnih razlik med 
posameznimi 10-minutnimi odseki tekem, zato smo vse hipoteze potrdili in se pri razpravi 
osredotočili na analizo opisne statistike. 
 
Tu smo ugotovili, da je bila Slovenija glede na podpovprečno število napadov (55) in strelov 
(44,56) nadpovprečno učinkovita, saj je na tekmo povprečno dosegla 30,11 golov, kar je dva 
gola več od nasprotnikov in 2,48 gola več od povprečja celotnega turnirja. Ko smo 
ugotavljali, kdaj ima naša reprezentanca slabše minute v smislu doseženih golov, smo v ozir 
vzeli obe tekmi, ki jih je naša reprezentanca izgubila.  Tu je bil predvsem uvod (od 0 do 10 




Slovenija je bila nadpovprečno učinkovita predvsem s krilnih položajev in prodorov, kar 
nakazuje na hitro in prodorno igro v napadu. To dokazuje tudi nadpovprečno število asistenc 
v primeru zmage. V nasprotju pa je naša reprezentanca dosegla podpovprečno število golov z 
9 metrov. Ko smo iskali razloge za poraz na dveh tekmah, ki jih je Slovenija izgubila, smo 
ugotovili, da je naša reprezentanca na teh tekmah naredila nadpovprečno število tehničnih 
napak. Kar se tiče obrambnih aktivnosti, je Slovenija dosegla več ali manj povprečne rezultate 
pri vseh parametrih. Naši vratarji so ne glede na izid dosegli povprečno število obramb, 
medtem ko so nasprotni vratarji v primeru poraza proti naši reprezentanci dosegli izrazito 
podpovprečno število obramb.  
 
Domnevamo, da prav zaradi premajhnega vzorca nismo mogli dokazati statistično značilnih 
razlik. Komentiramo lahko le nekatere očitne razlike. Gre za število rumenih kartonov, kjer je 
razumljivo, da jih bo v prvih desetih minutah največ, potem pa jih bo do konca polčasa vedno 
manj, medtem ko jih v drugem polčasu sploh ne pričakujemo. Prav tako je pri številu rdečih 
kartonov vzorec tekem absolutno prenizek za statistično analizo, saj je pojavnost tega 
parametra prenizka. 
 
Kot smo že omenili, je analiza 10-minutnih odsekov tekem nujna za trenerjevo poznavanje 
lastne ekipe. Kljub temu pa je v praksi zaradi velikosti vzorca, ki ga statistični testi zahtevajo, 
nemogoče čakati na takšno število tekem, da bi se pri posameznem parametru pokazale 
statistično značilne razlike med odseki tekem. Predlagamo, da trenerji vseeno beležijo 
frekvenco posameznih dogodkov in skupaj s sintetično metodo poskušajo določiti 
pomanjkljivosti in prednosti lastne ekipe. Na ta način bodo še lažje ugotovili, v katerem delu 
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